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Research and Development for Enhancement of Integrity in Thailand1 
Thawilwadee Bureekul2 
Suthida Saengphet,  Pattama Subkhampang,  Tawitiya Sintupong,  Arisara Khamtan3  
Received: May 31, 2013    Accepted:  Aug 12, 2013 
 
Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the integrity condition and the lack of integrity in 
Thai society; 2) investigate and perform integrity indicators on Thai society; and 3) propose guidelines 
for strengthening of integrity in Thai society. The documentary research and participatory action 
research were applied. The key target groups of this study derived from 5 regions of Thailand included: 
1) government officials; 2) politicians/former politicians; and 3) medias. The research result revealed 
there were 4 categories of integrity: 1) self-integrity; 2) personal integrity; 3) responsibility integrity; and  
4) professional integrity. There were 3 indicators of integrity: 1) fundamental indicator; 2) organization 
and member indicator; and 3) professional indicator. The 9 strategies should be integrated to 
enhance integrity in Thai society. 
Keywords:   integrity, integrity enhancement,  indicator,  strategy, Thai society  
                                                        
1 This research was supported by the Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values, 
Office of Knowledge Management and Development (Public Organization). 
2 Director of the Research and Development Office, King Prajadhipok's Institute,                                                               
e-mail: beebureekul@hotmail.com 
3 King Prajadhipok’s Institute. 
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การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย1 
ถวิลวดี  บุรีกลุ2 
สุธิดา แสงเพชร  ปทมา  สูบกําปง   ทวิติยา สินธพุงศ   อริศรา  คําตัน3 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ  1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพรองของความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  2) เพื่อศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสราง
ความซ่ือตรงในสังคมไทย โดยการวิจัยเอกสารรวมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายหลัก
ของการวิจัย มี 3 กลุม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง 
และ 3) ส่ือมวลชน ผลการศึกษา พบวา ความซื่อตรง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง   
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน 3) ความซื่อตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ ตัวชี้วัดความซ่ือตรงมี  3 มิติ 
คือ 1  (ตัวช้ีวัดพื้นฐาน 2  (ตัวช้ีวัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 3  (ตัวช้ีวัดสําหรับกลุมวิชาชีพ 
 การเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ประกอบดวย  9 ยุทธศาสตร ที่บูรณาการแลวจะสงผลใหสังคมไทย
เกิดความซื่อตรงได 











                                                        
1 โครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหาร            
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
2 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา e-mail: beebureekul@hotmail.com 
3 สถาบันพระปกเกลา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเด็นที่เกี่ยวของกับ Integrity  











ขาราชการ 10 ประการ (กรมวิชาการ, 2543; ขวัญรัก 
สุขสมฤทัย, 2547; ขัตติยา กรรณสูต, 2547;  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; สํานักงาน ก.พ.,  
2551; วีรวิท คงศักด์ิ, 2551; กรมคุมประพฤติ, 
2552) และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9   )คลัง
ปญญาไทย, 2552; ศูนยคุณธรรม, 2552; 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
2552 (เกี่ยวกับเร่ือง“ความซ่ือสัตย ซื่อตรง” ไวใน
หลายโอกาสดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522  
“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน
นั้นที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความ
ละอายช่ัวกลัวบาป ความซ่ือสัตย สุจริตทั้ งใน
ความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัด
เอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงายหยาบคายกับอีก
























ที่เรียกวา “I AM READY” โดยตัว I แทนคําวา 
Integrity ที่หมายถึง “ความซ่ือตรง” (วีรวิท คงศักด์ิ, 
2552) ทั้งนี้เพื่อใหการบริการประชาชนบรรลุ
เปาหมายสําคัญ คือ “เห็นรอยย้ิมของประชาชน” 
และในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม 
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สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจาก 
สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2546 ก็ไดกลาวถึงเร่ือง
ความซ่ือตรงไวดวย ผลงานดังกลาวสถาบัน



















มาเลเซียเมื่อป 2004 (Integrity Institute of 




































บกพรองของความซื่อตรงของสังคมไทย   
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1. “หลักราชการ” ในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือเปน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการ 10 
ประการไดแก 1) ความสามารถ 2) ความเพียร  
3) ความมีไหวพริบ 4) ความรูเทาถึงการณ 5) ความ
ซื่อตรงตอหนาที่ 6) ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป 7) ความรู
จักนิสัยคน 8) ความรูจักผอนผัน 9) ความมีหลักฐาน 
10) ความจงรักภักดี  ซึ่ งสามารถจําแนกเปน
คุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ คุณธรรมตอตนเอง 
คุณธรรมตอหนาที่ และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของ































“หลักราชการ” ของรัชกาลที่ 6 
1. คุณธรรมตอตนเอง  





รัชกาลที่ 9  
เร่ือง“ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
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1  (ส่ือมวลชน 2  (ขาราชการ และ 3  (นักการเมือง/
อดีตนักการเมือง ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคใต ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง  และ
กรุงเทพมหานคร  )ตาราง 1) การจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค มีผูสนใจเขารวมระดม
ความคิดเห็นทั้งส้ิน 215 คน และการจัดสัมมนา
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรความซ่ือตรงและทดสอบ







ทองถิ่น  )วุฒิสภา (และผู  แทนจากจังหวัดพื้นที่
กลุมเปาหมาย รวม 60 คน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ได
รับมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล จัดทําตัวช้ีวัด
ความซ่ือตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 




ส่ือมวลชน ขาราชการ นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 
รวม 
กรุงเทพมหานคร 5 5 5 15 
ภาคเหนือ 10 10 10 30 
ภาคกลาง   10 10 10 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   10 10 10 30 
ภาคใต 10 10 10 30 
รวม 45 45 45 135 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน  
ประกอบดวย 1) ความหมาย ประเภทและตนแบบ
ของความซ่ือตรง 2) ขอบกพรองดานความซ่ือตรง
ในสังคมไทย 3) แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
และ  4) ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความซ่ือตรง  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของ
ความซ่ือตรง   
1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    
 “ความซ่ือตรง” หมายถึงประพฤติตรง  




ขอ “อาชวะ” คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง  
และ “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาดธรรม ยึดมั่น 
ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ไม เอนเอียงหวั่นไหว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2545; พระภาวนาวิสุทธิคุณ, 2547;  
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, 2552) 
1.2 ประเภทของความซ่ือตรง แบงออก 
เปน 4 ประเภท  ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง  
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน เชน ซื่อตรงตอครอบครัว 
หนวยงาน ชุมชน สังคม รวมไปถึงความซ่ือตรงตอ
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สถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 




ออกเปน 2 สวน คือ 1) ความซื่อตรงในเชิงการ
กระทําหรือการปฏิบัติ คือ การประพฤติปฏิบัติดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ประพฤติตรงไป-ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  
ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  
รูจักหนาที่พลเมือง มีสัจจะ พูดจริงทําจริง โปรงใส
ตรวจสอบได ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ           
2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  มโนสุจริต มีจิตใจ 
ที่สุจริต สํานึกดี มีความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง
ชอบธรรมความยุติธรรม เที่ยงธรรมจริงใจ ไมคด  
ไมงอ มีความเสมอภาค เทาเทียมตรงไปตรงมา   
ไมเอนเอียง ยึดมั่นในความดี ความถูกตองชอบธรรม
ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส สํานึกรับผิดชอบ 
มีทศพิธราชธรรม  
1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง ผลการ 
ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความซื่อตรง  เปนที่ประจักษ
และสามารถเปนแบบอยางที่ ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตามได อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้ยังมี 







ในประเทศไทย เชน พลเอกเปรม ติณสูลานนท นาย
ปรีดี พนมยงค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวน 
หลีกภัย ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร. ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน  
นักการเมืองตางประเทศ เชน เหมาเจอตุง โฮจิมินท 
มหาตมะ คานธี  นางอินทิรา คานธี  ดร. มหาธีร  
มูฮัมหมัด และนายเนลสัน แมนเดลา  ขาราชการและ
ขาราชการเกษียณ  เชน พลตํารวจเอกวสิษฐ  
เดชกุญชร นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย  
ดร. สัญญา ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นพ. ประเวศ 
วะสี  ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ดร. สุเมธ  
ตันติเวชกุล  นักบวช เชน พุทธทาสภิกขุ   
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  พระพยอม กัลยาโน  
และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ศาสดาและเทพเจา เชน
พระพุทธเจา พระอรหันต และเทพเจากวนอู และ 
บุคคลในประวัติศาสตร  เชน   พันทายนรสิงห และ
เปาบุนจิ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539;  
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544; ธัญญา สนิทวงศ ณ 
อยุธยา, 2547; เสาวนิจ รัตนวิจิตร, 2547; ประเวศ 
วะสี, 2548; ธานินทร ไกรวิเชียร, 2551; นงลักษณ  
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อํานาจ และมีอํานาจดุลพินิจ  
โดยปราศจากการตรวจสอบและ





- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือ กฎหมาย จารีตประเพณี 
หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  
- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแขง็ 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  
-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  









 - ขาดแบบอยางท่ีดี 
 - ระบบการสอนท่ีไมเนนการสรางความซื่อตรง  
- รูปแบบวิธีการอบรมสั่งสอนขัดเกลาหรือปลกูฝงไมเหมาะสม  
ศาสนาและวฒันธรรม 
- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  
- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถมัภ 
- ขาดผูสอนท่ีดีงามเปนแบบอยาง 
หนวยงานของรัฐ 
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ภาพประกอบ 2  ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยท่ีสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม     
3. แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง  
สําหรับแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  
คณะผูวิจัยประมวลสรุปได ดังแสดงรายละเอียดใน




























ภาพประกอบ 3 แนวทางเสริมสรางความซื่อตรง   
ศาสนาและวัฒนธรรม:  เพิ่มบทบาทสถาบัน 
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการ






ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ปรับเจตคติและ
จิตสํานึกโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจ  ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 






ผูนํา:  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศควร
เปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิต 









บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกท้ังหมดไปสูทิศทางเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรง 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน รณรงคใหมี
การนําหลักความพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาท่ี  พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรูคูคุณธรรม  สราง
ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูท่ีไมซื่อตรง  มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง   กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใช
แบบอยางท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือขายความซ่ือตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง   
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายจริงจัง   
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม   
 








ครอบครัว: ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม
ยกตัวอยางและมีกิจกรรมรวมในครอบครัว  ปลูกฝงระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยซ่ือตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  การสราง
ครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   
สถาบันการศึกษา: ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  สรางครู
ตนแบบ  หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสรางความซ่ือตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอหนาที่
และยึดประโยชนสาธารณะ  ยกระดับกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ
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ตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม   















ยังไมเอ้ือ และไมเหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการ
ปลูกฝง  กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม  ความ
ซื่อสัตยซื่อตรง ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรู 
คูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง หลักธรรมทางศาสนา  
ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู ฯลฯ ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใช
ป ร ะพฤ ติป ฏิ บั ติ ในวิ ถี  ชี วิ ต จ ริ ง  ร วม ไปถึ ง 










พระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนานี้แลว            
นอกจากนี้ “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธไว
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 (จรวยพร ธรณินทร, 2552)   
ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู
เทานั้นไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการ
ดวย โดยที่ “ความซ่ือตรงตอหนาที่” และ “ความ
ซื่อตรงตอคนท่ัวไป” นั้น เปน  2 ใน 10 ขออันเปน
คุณลักษณะของขาราชการที่ดี   อยางไรก็ตาม นับถึง
ปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคง
ถูกสังคมวิพากษวิจารณ  วามีการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอ








ก็โดยออม อาทิเชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน  ก็ยังถูกต้ังคําถามในความซื่อตรงอยูไมนอย 
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บทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 
และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา 











อ ุปถ ัมภ  ระบบพวกพ องที ่ทํ า ให ม ีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมายรวมถึงหลัก      
แหงความถูกตองชอบธรรม โดยสรุปจึงอาจกลาว
ไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 










สังคม อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 







 นอกจากนี้  ศูนยรวมจิตใจของคนไทย 
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ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย 
ตองถูกร้ือฟนและนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
ตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา “ความซื่อตรง






การเมือง (Political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงความซ่ือตรง “ตนแบบที่ดี” จากผูนํา
ประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว 
ผูนําชุมชน ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปน 
สวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 
ความซ่ือตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีนั้น












ตอผูอ่ืน ซ่ือตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอสังคม ซื่อตรง
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งแสดงให
ปรากฏไดดวยการจัดทํานโยบายสาธารณะหรือ
การสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง 










(ธัมมนันทาภิกษุณี, 2548; ธนพล จาดใจดี, 2548; 
เดิมแท ชาวหินฟา, 2548; เจือจันทร จงสถิตอยู และ 
รุงเรือง สุขาภิรมย, 2550; Marja-Leena Heikkila-






ป ระสาน ง าน เพื่ อ เ ส ริ มส ร า ง ค ว าม ซ่ื อต ร ง 
มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติ





การศึกษา ศาสนา การหลอหลอม กลอมเกลา  
แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวา
การติ โดยท่ีพบวาคนศรีลังกา ไตหวัน ฟนแลนด 
เ ย อ รมั น  สวิ ส เ ซ อ ร แ ลนด  และนิ ว ซี แ ลนด 
มีคุณลักษณะโดดเดนในดานความซ่ือสัตยซื่อตรง  
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ซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เปนหลัก สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 







นับถือศาสนาหลากหลาย หรือ เปน Secular state 
เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมี




วิจารณญาณ  การยอมรับความแตกตางและ 





พิ เศษ  10 คะแนนในการ เข า เ รี ยนต อระ ดับ
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรม 
มีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา
เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน  
มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยางเปนรูปธรรม 

















แข็งกระดางดานจิตใจ    
นอกจากนี้  มีการหลอหลอมที่ เกิด ข้ึน 
ในครอบครัวผานการอบรมสั่งสอนและแบบอยาง 
ที่ดีจากผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตร











ใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ หลักคําสอน
ของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละคน
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อยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดวา 
ชาวเกาหลีใตเปนคนที่มีความซ่ือตรงทั้งการดําเนิน






ที่ ตัวเราเอง โดยประพฤติตนให เปนคนซ่ือตรง 
ตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที ่ และพยายาม
ขยายผล สู บุคคลที่ อยู รอบขาง  เชน  สมาชิก 


















(Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน ทําใหสังคม 







ประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้  การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 
ในขณะที่ ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปน  ส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล





บทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลา 
ในครอบครัว  และในสถาบันการศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเ ร็จไดยาก  ภาคสวนที่ควรเขามา 
เปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและ
เสริมสรางความซ่ือตรงใหบรรลุผลสําเ ร็จได 
ประกอบดวย ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน 




ใหการปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    
4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง   
4.1 ยุทธศาสตรความซ่ือตรง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความซ่ือตรง คณะผูวิจัยไดจัด
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ที่จัดทําข้ึน ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ  
ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรู
ที่ถูกตองเร่ืองความซื่อตรง จัดทําแผน และนําไปสู 
การปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งนี้ตองมีการสรางเครือขาย 
ในการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในสังคม 

























บุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 
1) ตัวชี้วัดพื้นฐาน (Fundamental 
indicators) ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อแสดงถึงการมี 
“ความซื่อตรง” ประกอบดวย 1) มีความซ่ือสัตย
สุจริต (จริงใจ ไมหลอกลวง) 2) มีปทัสถาน (มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผนสําหรับยึดถือ
ปฏิบั ติในสังคม)  3) ไมคดโกง  4) ปฏิบั ติตาม
กฎหมาย 5) มีวินัย (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือแนวปฏิบัติ) 6) มีความรับผิดชอบ (ยอมรับผล 
ทั้งบวกและลบ) 7) รูจักบทบาทและหนาที่ของ  
ตนเอง(ส่ิงที่ตองทําตามหนาที่ที่กําหนด) 8) ตรงไป  
ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง 9) มีความวิ ริยะ
อุตสาหะ (มีความขยัน หมั่นเพียร) 10) อดทนอดกล้ัน 








ในสวนนี้ เชน คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางาน 
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ในภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรพัฒนาเอกชน และในสถาบันตางๆ 
โดยตัวช้ีวัดจะประกอบดวยตัวชี้วัดพื้นฐาน 12 ขอ
และเพิ่มตัวช้ีวัดอีก 7 ขอ คือ 1) โปรงใส ตรวจสอบได   
2) ตรงตอเวลา 3) มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียง




แกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และ 7) หาม/ 
มิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
3) ตัวชี้ วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   
ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ
จําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอ่ืนที่มิได 
ทําหนาที่นี้ เพราะตองรับผิดชอบตองานเฉพาะ เชน  
นักการเมือง แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก          




























เ รี ยน รู ทั้ ง ใ นและนอก ระบบยั ง ไ ม เ อ้ื อ และ 
ไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ซื่อตรง ทําให 















เยาวชน” (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, 2552) 
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 ผู วิ จัยแบงการเสนอแนะ ออกเปน 4 สวน 
ประกอบ ด วย  1)  ข อ เสนอแนะเชิ งห ลักการ  
2) ขอเสนอแนะ  เชิงนโยบาย 3) ขอเสนอแนะ 
เชิงบริหาร  และ  4) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขอเสนอแนะเชิงหลักการ   
 เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสังคมไทย คณะผู ศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ 
ในเชิงหลักการ ดังนี้ 
1. การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการ 
กลอมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยสถาบัน
หลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม  
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ขนาดใหญข้ึน ไดแก ชุมชน หนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ  











ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    
3. สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลา





คนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   
4. เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลา
ทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนาตาง  ๆหลักราชการ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท และหลักความ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว  
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย   


























ปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมี
สวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนําที่เปนแบบอยางความ
ซื่อตรง” ได ฉะนั้น ระบบเฝาระวัง และสื่อมวลชน
ตองใหความสําคัญในการส่ือสารและสะทอนภาพ
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2. ทุกภาคสวนทั้งการเมือง รัฐบาล ราชการ  
เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตองประกาศ
เปนวาระแหงชาติ  และวาระประชาชนในการ









ขององคกรห รือชุมชน  โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหลัก 
6. ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปน
เจ าภาพหลักในการ ดํา เนินการพัฒนาแผน 
ความซ่ือตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดย
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Abstract 
The development for enhancement of integrity in Thailand  presented the general condition and 
the lack of integrity in Thai society, performed integrity indicators on Thai society and guidelines for 
strengthening of integrity in Thai society; applying documentary research and participatory action 
research. The results of this study have two main aspects: 1) the knowledge of integrity in Thai society 
which was true and reliance; and 2) the research in which research framework development and 
research methodology that had brainstorming by the participants from policy level, practical level and 
medias.   
Keywords: review article,  integrity,  indicator,  Thai society 
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ปริทัศนบทความเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
บุญรัตน  แผลงศร1 
สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน2 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  ไดนําเสนอสภาพท่ัวไปและความบกพรองของ
ความซ่ือตรงในสังคมไทย การจัดทําตัวช้ีวัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรูที่เปนจริง เช่ือถือได เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใชระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ
คิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และส่ือมวลชน  
คําสําคัญ: ปริทัศนบทความ ความซ่ือตรง ตัวช้ีวัด สังคมไทย 
 
                                                        
1 อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  e-mail: bplangsorn@gmail.com 
2 อาจารยประจําคณะศึกษารุศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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บทนํา 
  โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคมไทย” ของสํานักวิจัยและพัฒนา 
สถา บันพระปกเกล า  โดย มี  ศาสตราจารย  











ความซ่ือตรงในสังคมไทยได เปนอย างดี  ทั้ งนี้ 
ในบทความไดนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 
4 สวน คือ สวนที่ 1 ความหมาย ประเภท และ
ตนแบบของความซ่ือตรง สวนที่ 2 ขอบกพรองดาน
ความซ่ือตรงในสังคมไทย  สวนที่ 3 แนวทาง
เสริมสรางความซื่อตรง และ สวนที่ 4 ยุทธศาสตร
และตัวช้ีวัดความซ่ือตรง ประเด็นสําคัญที่ควร
กล า วถึ ง ในที่ นี้ มี  2 ประ เ ด็น  ประเ ด็นแรก  
มิติความรู โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสราง 
ความซื่อตรงในสังคมไทย”  นับเปนโครงการ 
ที่นําเสนอความรูใหม ที่เปนจริง และเช่ือถือได  
เปนองคความรูในลักษณะทฤษฎีความซื่อตรง 
ของสังคมไทย ไดแก ความหมาย และประเภท 
ของความซ่ือตรง รวมถึง ตัวช้ีวัดความซื่อตรง  
ซึ่งสามารถจัดแบงตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของบุคคลได
เปน 3 มิติ ประกอบดวย (1) ตัวช้ีวัดพื้นฐาน (2) ตัวช้ีวัด 
สําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 
และ (3) ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ  ประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัย ในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย จากองคประกอบ 3 สวน คือ 
(1) “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (2) พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
และ (3) แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของ
ประเทศมาเลเซีย และจากการใชระเบียบวิธีการ











บุคคล และตองการอธิบายปทัสฐาน หรืบรรทัดฐาน 
หรือ ปกติวิสัย (Norm) ความซ่ือตรงของสังคมไทย 
จําเปนตองทําการศึกษาสถานการณความซ่ือตรง
ของสังคมไทยเชิงประจักษในภาพรวม โดยอาจจะ
จําแนกตามชวงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ ตัวอยาง
งานวิจัยของไทยที่พัฒนาเกณฑปกติวิสัย ไดแก 
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ใชในการติดตามสถานการณความซ่ือตรงของ







(Psychometric properties) เชน การวิเคราะหความไว 







ประยุกตใช การศึกษาดังกลาว คือ การศึกษา





ตัวแปรตน (Measuring the percentage of 
variance explained: r2) เปนการวิเคราะห
เพื่ อที่ จะ ดูว า ตัวแปรตนมีผลตอ ตัวแปรตาม 
มากนอยเพียงใด  นักวิจัยสามารถหาไดจาก 
คาความแปรปรวนในตัวแปรตาม โดยดูวาเปน
ความแปรปรวนท่ีมาจากตัวแปรตนรอยละเทาไร 
ซึ่ง Cohen (1988 อางถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 
2550) ไดนําเสนอสูตรในการหาคํานวณหาขนาด
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Abstract 
This research aimed to investigate good practices of moral transfer in Thai teachers. The 
documentary research and case study research were applied. The research samples comprised 131 
participants from 14 initial teacher education institutes, 17 education programs which were teacher 
education institute administrations, program administrations, lecturers, school administrators and 
teachers, employers, parents, community members, undergraduates, and initial teachers. The 2 
interview forms and 4 questionnaires were applied. The research revealed that good practices of moral 
transfer in Thai teachers involved in 2 dimensions: 1) moral transfer by input, model transferring; and                     
2) moral transfer by process, directed training experience using extra-curricular or extracurricular 
activities. 
Keywords: teacher moral,  good practice,  transfer,  initial teacher education institute 
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วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุมตัวอยาง คือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลติครู รวมจํานวน 131 คน 
จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบดวย ผูบริหารสถาบันการผลิตครู 
ผูบริหารหลักสูตร คณาจารยสถาบันการผลิตครู ผูบริหารและครูพี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใช
ครูใหม พอแม ผูปกครอง  ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณ 
จํานวน 2 ชุด และแบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบวา แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมของครู
ไทย แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) การถายทอดคุณธรรมผานปจจัยปอนไดแก ตัวแบบ และ 2) การถายทอด
คุณธรรมผานกระบวนการผลิต ไดแก การฝกประสบการณตรงดวยการใชหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
คําสาํคัญ: คุณธรรมของครู   แนวปฏิบัติที่ดี    การถายทอด   สถาบันการผลิตครู 
 
                                                        
1 โครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช)  
2 อาจารย ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  e-mail: wichudak@g.swu.ac.th 
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บทนํา 
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยในระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะหอดีต ปจจุบัน และ
โอกาส/ความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทย  ซึ่ ง เผยแพรแล วในการประชุม
นานาชาติ CESA 2012 การนําเสนอบทความวิจัย
คร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอผลการสังเคราะห










ศรัทธาของคนสังคม เพราะเปนคนดี มีคุณธรรม 

















ประกอบแต คุณงามความดีก็ จะเ กิด  “สั งคม
คุณธรรม” เปนสังคมที่เปนปกแผน รมเย็น และ       







ในอนาคต (อุไรวรรณ  ธนสถิตย, 2555)  
คุณธรรมของครู คือ สภาพคุณงามความดี  
คุณลักษณะที่ดีงามของครู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; 
Good, 1973) ทานพุทธทาสภิกขุ ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับคุณธรรมของครู สรุปไดวา คุณธรรมของครู
มี 4 ประการ ประกอบดวย 1) พระวิสุทธิคุณ คือ  
ครูจะตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และมีมุทิตาจิตตอศิษย  
2) พระปญญาคุณ คือ ครูจะตองมีปญญาที่เฉียบแหลม 
3) พระกรุณาธิคุณ คือ ครูจะตองมีเมตตากรุณาตอศิษย 




เบญจศีล หรือ ศีล 5 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ พรหม
วิหาร 4 และมรรค 8 เปนตน  
เสนีย มีทรัพย (2530) ไดศึกษาคุณธรรม
ของครูที่เรียกวา “คุรุธรรมนิยม” ซึ่งประกอบดวย
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คุณธรรมของครูใน 4 ดาน คือ 1) อุดมคติของครู 
(Teacher’s will) หมายถึง ส่ิงที่ครูมีความต้ังใจใน




ใหแกการศึกษาดวยความเต็มใจโดยไมคํานึง      
ถึงผลตอบแทน เปนตน 2) วิญญาณของครู 
(Teacher’s spirit) หมายถึง ลักษณะที่เปนแกนแท
ในสภาวะของความเปนครู เชน อดทน อดกล้ัน 
รักและหวังดีตอนักเรียนเสมือนบุตรธิดาของตน เปน
มิ ตรกั บนั ก เ รี ยน  กระ ตือ รื อร น ในการอบรม 
ส่ังสอนและทํางานในหนาที่ เปนตน 3) คุณธรรมของ
ครู (Teacher’s qualification) หมายถึง คุณสมบัติ
หรือคุณภาพดีตลอดจนความสามารถที่มีอยูภายใน
ตัวครู เชน ยืดหยุนตอปญหาตางๆ และหาทางแกไข
ดวยสันติวิธีมีความยุติธรรม ไมลําเอียง และเสียสละ
เพื่อประโยชนของสังคมเปนตน และ 4) จริยธรรม





กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย เปนตน ซึ่งครูควรใช













ดําเนินชีวิตตน และในการทํางาน ใหมีคุณภาพ 
และ 5) การพัฒนาคุณธรรมใหตนเองดวยการมอง




จรรยาบรรณวิชาชีพครูไว 9 ขอ คือ 1) มีเมตตา
กรุณา 2) มีความยุติธรรม 3) มีความรับผิดชอบ  
4) มีวินัย 5) มีความขยัน 6) มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ 7) มีความประหยัด 8) มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู  และ  9) มีความเป น
ประชาธิ ป ไตย ในการป ฏิ บั ติ ง าน  และกา ร
ดํารงชีวิต ตอมาในป พ.ศ. 2539 คุรุสภาประกาศ
จรรยาบรรณครูข้ึนใหม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2539 เพื่อใหเหมาะสมกับครูไทยในยุคปจจุบัน   
โดยจรรยาบรรณ 5 ขอแรก มีความสําคัญในระดับที่
ครู  “ตอง” กระทําหรือไมกระทํา สวน 4 ขอหลัง    
มีน้ําหนักลดหล่ันกันลงมา แตก็สําคัญและจําเปน
ตอความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูระดับ “มือ
อาชีพ” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2540) ไดแก 
1) ครูตองรักและเมตตาศิษย ใหความเอาใจใส 
ชวยเหลือสงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน
แกศิษยโดยเสมอหนา 2) ครูตองอบรมส่ังสอน  
ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง    
ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
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บริสุทธิ์ใจ 3) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษย ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 4) ครูตอง
ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจ  อารมณ  สังคมของศิษย 5) ครูตอง
ไมแสวงประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไมใชศิษยกระทํา
การใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน โดยมิชอบ 
6) ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดาน
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 





จากการศึกษาของ  Decker และคณะ 
(2005) พบวา ครูมีอิทธิพลที่สําคัญตอผูเรียน ปจจัย
ภายในดานคุณลักษณะตางๆ ของครู ไมวาจะเปน
อายุ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณใน





การศึกษาของ Hattie (2003) พบวา การเปลี่ยนแปลง





ตัวนักเรียนเอง รอยละ 50 ไดรับอิทธิพลจากครู 
ถึงรอยละ 30 ไดรับอิทธิพลจากบานและโรงเรียน












ในโครงการพิ เศษ  ไดแก  โครงการคุรุทายาท 
โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (สควค . )  และ
โครงการผลิตครูพันธุใหม 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษานี้ บูรณาการ แนวคิด “การ
ประเมินการผลิตครู” (Decker และคณะ, 2005) และ
“การประเมินอิทธิพลของครูที่มีตอผูเรียน” (Hattie, 
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ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร  คื อ ผู ที่ มี ส วน เกี่ ย วข อ ง 
(Participants) กับการผลิตครูของสถาบันการผลิตครู 
ไดแก ผูบริหารสถาบันการผลิตครู ผูบริหารหลักสูตร 
คณาจารยสถาบันการผลิตครู  ผูบริหารและครู 
พี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใชครู
ใหม พอแม ผูปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และ
ครูใหม จากสถาบันการผลิตครูที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑคือ สถาบันการผลิตครูที่มีแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good practice) ที่เขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหม
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  




การอางอิงแบบลูกโซ (Snowball technique) และ
มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการในพื้นที่ 5 ภูมิภาค 
ประกอบดวยผูบ ริหารในสถาบันการผลิตครู 
ผูบริหารหลักสูตรและคณาจารยในสถาบันการผลิต
ครู ผูบริหารและครูพี่ เ ล้ียงในสถานศึกษาที่เปน
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใชครูใหม/ 
พอแม ผูปกครอง/ชุมชน นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 
และครูใหม รวมจํานวน 131 คน   
ผลการพัฒนาผูเรียน 
 (Student performance) และ 
อิทธิพลที่มีตอผูเรียนครู 
การประเมินการผลิตครู การถายทอดคุณธรรม และอิทธิพลของครูที่มีตอผูเรียน  
การสนับสนุนและเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพ 
(Professional preparation and 
support) 
การปฏิบัติการสอน 
ในช้ันเรียน     
     (Classroom practice) 
อิทธิพลจากครู 

















- แหลงขอมูล (โปรแกรมการผลิตครู 
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา) 
 




- พันธะผูกพันกับการเปนครู   
(ความคาดหวังที่จะเปนครู
ตอไป) 
- พฤติกรรม (การเรียน พฤติกรรมที่
สะทอนคุณธรรมในวิชาชีพครู) 
- การ เรี ยนรู  (การพัฒนาด าน
คุณธรรม) 
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การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. การคัดเลือกสถาบันการผลิตครูที่เปน 
กลุมตัวอยางโดยการกําหนดเกณฑการเปนสถาบัน
การผลิตครูที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)           
ที่เขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหมของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) รวมกับการ
คัดเลือกโดยใช เทคนิคการอ างอิงแบบลูกโซ 
(Snowball technique) โดยมีการคัดเลือกจาก 
สถาบันการผลิตครูทั่ วประเทศ  ใน  5 ภูมิภาค 
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยในภาคกลาง 8 สถาบัน 
ภาคเหนือ 1 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
สถาบัน ภาคตะวันออก 1 สถาบัน และภาคใต 2 
สถาบัน รวมจํานวน 14 สถาบัน ประกอบดวย
สาขาวิชา 17 สาขาวิชา เปนสถาบันการผลิตครู
ประเภทสามัญศึกษา 11 สถาบัน และประเภท
อาชีวศึกษา 3 สถาบัน  
2. สรางเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยแบบสัมภาษณจํานวน 2 ชุด และ





ปจจุบัน ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลกระทบ  
2.2 แบบสอบถามผูบริหาร/คณาจารย
ในสถาบันการผลิตครู แบบสอบถามแบงออกเปน 




ครูของสถาบัน ผลการพัฒนานิสิต/นักศึกษา และ 
ขอเสนอแนะ 
2.3 แบบสอบถามผูบริหาร/ครูพี่เล้ียง
ในสถานศึกษาที่ เปนแหล งฝกประสบการณ 





2.4 แบบสอบถามนิสิต นักศึกษา และ
ครูใหม แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม กระบวนการเรียนการสอน 
















สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Conductive analysis)  
ผลการวิจัย 
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กระบวนการผลิตครูทุกข้ันตอน  สามารถแบง        
แนวปฏิบัติที่ ดีในการถายทอดคุณธรรมของครู





     ผูบริหารสถาบันผลิตครูในอดีตจะ






    “ครูมีจิตวิญญาณเปนครู คือ รัก
และเอ็นดูศิษย ใชกลเม็ดตางๆ สอน แกไขศิษยที่
แตกตางกันดวยความอดทน อดกล้ัน ตัวอยาง
พวกที่ขโมยขาวโพดที่ปลูก พวกจะขโมยตรง
กลางๆ ของแปลง อาจารยจับได เมื่อเขาหัก
ขาวโพดวางไว อาจารยก็เอาเขงตามเก็บ แลว
นํ า ไปตม เองพอเ ด็กยอนมาเก็บก็หาไมพบ 
อาจารยตมสุกแลวก็เรียกเด็กไปกิน เขาก็รูวา
อาจารยจับได แตอาจารยไมพูด...” (จิตรา แสงสวาง, 
2549) 
    “...ทานสรรหาครู – อาจารยที่มี






(วิเชียร  เถาทอง, 2549) 
1.1.2 การคัดเลือกคนเกงเขาเรียนครู 
     จากการศึกษาพบวา ในอดีตอาชีพครู 
ถือวาเปนอาชีพที่ไดรับการยกยองจากสังคมวาเปน
อาชีพที่มี เกียรติและผูคนในสังคมไดใหความ




    “...สมัยโนนการจะเปนครูก็ตองเร่ิม
จากจบ ม.6 (ม.4 ปจจุบัน) ซึ่งสมัย 50 - 60 ป
กอนเขามีการสอบไลทั้งระดับจังหวัดและประเทศ 
ก็มาเรียงคะแนนในจังหวัดวาใครไดที่ 1 - 2 - 3 
ไลลงไป คนที่ ไดที่ตนๆ จะไดทุนเรียนครูของ
จังหวัด จึงเปนที่รูกันวาลูกบานไหนไดทุนครูแสดง
วาลูกบานนั้นเกง...” (ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 3, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2554) 
    “...ครูเปนอาชีพที่ไดรับความสนใจ 
เปนความใฝฝนของหนุมสาวที่ตองการจะเขามามี





อยางเอิกเกริก...” (รุง แกวแดง, 2547) 
1.1.3 การเพิ่มสิ่งจูงใจใหคนอยาก
เขาเรียนครู 
     การที่ มีคนเก ง เข ามาเ รียนครูนั้ น 
เพราะมีส่ิงจูงใจ คือ การใหทุนการศึกษาและการมี
งานทํา ผูที่จบการศึกษาจะไดรับการบรรจุเขาเปน
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“...นักเรียนทุนจะเรียน 2 ป ไดวุฒิ  
ปกศ. เมื่อเรียนจบแลวจะบรรจุเลยก็ได หรือเรียน 
ปกศ. สูงตอ 2 ป เพื่อปรับวุฒิ และสอบ พ.ม. 
(พิเศษครูมัธยม) เพื่อปรับวุฒิเพิ่มอีกก็ได ความ
แตกตางคือ เงินเดือน ปกศ. ได 600 ปกศ.สูง 750 พ.
ม.ได 800 กวา...” (น้ําฟาและปรายดาว, 2552) 
1.2 ดานกระบวนการผลิต 










ครู และความรูสําหรับการทํางานอ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากงานครู เชน การเกษตร การกอสราง และความรู






หลายดานใหเปนผูที่มีอุปนิสัยที่ดี รักการทํางาน  






การทํ างานห รือการปฏิ บั ติ จ ริ ง  (Task-based 
learning) นอกจากนี้ ยังมีการใชรูปแบบการสอนที่
เปนทางการในหองเรียนและไมเปนทางการนอก








“...ในป พ.ศ. 2497 จึงเกิดวิทยาลัย
หมูบานจอมบึงข้ึน โดยมีเปาหมายที่จะผลิตครูเพื่อ
ไปทํางานในทองถิ่นชนบททุรกันดาร โดยนักศึกษา
ครูเหลานี้จะตองได รับการฝกและการทํางาน  
มีประสบการณการทํางานหลายอยาง ทั้งดาน
การเกษตร งานไม งานปูน งานกอสราง งานเขียนแบบ 
อ านแบบเ บ้ืองตน  งานบัดก รี  ความ รู เ ร่ื อ ง
เคร่ืองยนตและความรูดานการเรียนการสอน 
จิตวิ ทยาตามหลั ก สูตรการฝ กหั ดค รูทั่ ว ไป 
นักศึกษาครูเหลานี้จะได รับการฝกฝนตลอด
ระยะเวลา 5 ป โดยมีเปาหมายหลักดังกลาว
ขางตน โดยเฉพาะการปลูกฝงนิสัยการทํางาน  
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รักการทํางาน ขยัน อดทน พากเพียร สูงาน  
เปนส่ิงสําคัญที่จะตองไดรับการปลูกฝงย้ําคิดย้ํา
ทําจนเกิดความเคยชินและรับเปนนิสัยถาวรติดตัว
ไป...” (รังสรรค พิมพันธพงษ, 2549) 
และอีกตอนหนึ่งวา 
   “...อาจารย ดร.อรุณ กลาวดวยความ
ภาคภูมิใจวาการพัฒนาคนตองใหเกิดผล 2 อยาง คือ 
ความเปนคนดี (Good citizen) และมีความสามารถ
ในอาชีพ (Man power)...ความเปนคนดีนั้นทําอยางไร






คุณธรรมจริยธรรมไมใชการบอก 1 คร้ัง 1 เดือน  
หรือ 1 ป ตองใชเวลาตอเนื่องหลายป คุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงคจึงเกิดข้ึนในตัวผู เรียน...” 







ที่แฝงในหลักสูตรครู  มีกระบวนการถายทอด              
จิตวิญญาณหรืออุดมการณการเปนครูสอดแทรก
อยูทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียนดวยกลยุทธ 
ที่หลากหลาย ทําใหเกิดความรัก ความศรัทธา 
ในตัวครู เกิดความผูกพันระหวางครูกับศิษย  
 
“…ได รับการอบรมบมนิ สัยอยู ใน
ความดูแลรับผิดชอบของครูอาจารยตลอด 24 
ชั่วโมง ยามจะกินถึงเวลาจะนอนอยูในสายตาครู 
อาจารย ไมใชไปโรงเรียน 7 ชั่วโมง อยูบาน 17 
ชั่วโมง… จะนอนจะกินอยูในระเบียบวินัย ขอ
บังคับ...” (รังสรรค  พิมพันธพงษ, 2549) 
“ในชวงหนึ่งของชีวิตไดคนพบตนเอง
วา ‘เราก็สอนหนังสือเปน’ อาจารยปรีชา เจียม








แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตครูออกเปน 2 ดาน คือ  
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U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. คุณวุฒิ                       
1) คุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ                       
ข. ทักษะ/เช่ียวชาญ                       
2)  มีความ
หลากหลาย                       
3) เช่ียวชาญในสาขา
ที่สอน                       
ค. บุคลิกภาพ                       
4) เหมือนพอ/แม                       
5) เอาใจใสผูเรียน                       
6) ยึดระเบียบวินัย                       
7) เขมงวด                       
8) ยืดหยุน                       
9) สนับสนุนผูเรียน                       
10) ชวยแกปญหา




ครูพี่ เ ล้ียงในโรงเ รียนที่ เปนแหลงฝก
ประสบการณ อาชีพครู จะมีคุณลักษณะที่สําคัญ
หลายประการ ประกอบดวยการมี คุณวุฒิตรง 












มากที่สุด เอาใจใส ไมทิ้งนิสิตนักศึกษา และมีความ
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U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. คุณวุฒิ                       
1) ตามเกณฑคุรุสภา                       
2) ตามเกณฑ สพท.                       
3) คุณวุฒิตรง               
ตามสาขา                       
ข. ความเช่ียวชาญ                       
4) มีประสบการณ           
ในการสอนในสาขา                       
5) มีประสบการณ           
ในการนิเทศ                       
6) มีประสบการณ           
ในการใหคําปรกึษา                       
7) มีผลงานวิชาการ                        
8) ครูตนแบบ                       
ค. ความสัมพันธ                       
9) ศิษยเกา                       
10) ความสัมพันธ           
กับอาจารย                       
11) เครือขายเดิม                       
12) เขากับนักศึกษา
ฝกสอนได                       
13) ดูแลเหมือน               
พี่นอง                       
ง. บุคลลิกภาพ                       
14) เอาใจใส                   
ไมทิง้นกัศึกษา                       
15) เขมงวด                       
16) กํากับ ติดตามงาน
นิสิตนักศึกษา                       
17) ไมเอางานของนิสิต





ความสามารถของผูเขาเรียน คือ 1) คะแนนสอบวัด
ความถนัดทางวิชาชีพครู (วัดแววครู) และ 2) การ
สอบสัมภาษณ เพื่อทดสอบคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพครู  สวนใหญแลวจะพิจารณาจาก 
คุณลักษณะ 5 ดาน คือ 1) บุคลิกภาพ 2) เจตคติ    
ตออาชีพครู 3) ทักษะของครู 4) สุขภาพจิต และ      
5) สติปญญา พบวา สาขาวิชาที่ศึกษาสวนใหญจะ
ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพความ
เปนครู รองลงมาคือ ดานเจตคติ ไดแก รักความ
เปนครู มีแรงบันดาลใจที่จะเปนครู และมีความ
สนใจที่จะเปนครู  
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U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. บุคลิกภาพของคร ู                       
1) การแตงกายสุภาพ                       
2) บุคลิกภาพของครู                       
3) ย้ิมแยมแจมใส                       
4) มคีวามอดทน                       
5) มีเพศเหมาะสม                       
6) รูจักแบงปน                       
7) เสียสละ                       
8) จิตอาสา                       
9) บึกบึน                       
10) กิริยามารยาทสุภาพ                       
11) ออนนอมถอมตน                       
12) สามารถปรับตัว                       
13) ความมั่นใจในตัวเอง                       
ข. เจตคติตออาชีพครู                       
14) แรงบันดาลใจท่ีจะเปนครู                       
15) รักความเปนครู                       
16) สนใจท่ีจะเปนครู                       
17) รักเด็ก                       
18) ตั้งใจท่ีจะเปนครู                       
19) เจตคตติอวิชาเอก                       
ค. ทักษะของวิชาชีพครู                        
20) การพูด                       
21) การอาน                       
22) การออกเสียง/นํ้าเสียง/
ั                       23) ทักษะวิชาเอก                       
24) ทํากิจกรรม, เปนนักปฏิบัติ                       
25) ความสามารถพิเศษทาง
      
                 
26) ความสามารถพิเศษครู                       
ง. สุขภาพจิต                       
27) อารมณมั่นคง                       
28) สุขภาพจติด ี                       
จ. สติปญญา                       
29) มีไหวพริบ                       
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2.2 กระบวนการผลิต 
2.2.1 การจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 1) หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียน
เปนพลเมืองที่มีการศึกษา (Educated citizen) 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระของกลุมวิชาพื้นฐาน 
จัดการสอนโดยคณะวิชาตางๆ ทั้งที่เปนรายวิชา






สํ าห รับ ผู ที่ จะ เป นค รู  ซึ่ งทางสาขาวิ ชาของ 
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรจะจัดการเรียนการสอน




































สํ าห รับกระบวนการหล อหลอม
คุณลักษณะความเปนครูใหเปนผูที่มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ 
ใฝรู ขยัน อดทน เสียสละ มีจิตอาสา เปนที่พึ่งของ





มหาวิทยาลัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
มีกิริยามารยาทที่สุภาพ มีจิตอาสา รูจักแบงปน 
ชวยเหลืองานกลุม มีน้ําใจกับผูอ่ืนโดยที่ไมตองให
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กิจกรรมรวมกัน ในบางสาขาที่มีลักษณะเฉพาะ เชน 
สาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งเมื่อจบแลวนิสิตนักศึกษา
จะตองไปทํางานเปนครูสอนเด็กที่มีความตองการ
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มี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานการมี
คุณธ ร รมมี ค ว า มกล า ห าญทา ง จ ริ ย ธ ร ร ม 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
และมีมาตรฐานผลการเรียนรู 1 ใน 5 ดานคือ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไดแก 1) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ
กลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก 










เชน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตนสามารถ
แบงแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมในการ
ผลิตครูออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานปจจัยปอน และ 




















เปนขาราชการครู ซึ่งใน พ.ศ. 2554 กระทรวง 
ศึกษาธิการ มีการประกาศเกณฑคุณสมบัติรับเขา
โครงการครูมืออาชีพ คือ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม
ทุกวิชา (GPAX) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และ
ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสมตลอด 3 ปการศึกษา 
(ต้ังแตชั้นปที่ 1-3) ไมตํ่ากวา 3.00 และมีบุคลิกภาพดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะ
เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
3.2 กระบวนการผลิต 
ก ร ะบวนกา ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน 
เพื่ อถ ายทอดคุณธรรมสําห รับผูที่ จะ เปนค รู  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.2.1 การฝกประสบการณการสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching) 
ในการจัดการศึกษาในสถาบันการ
ผลิตครูทุกแหงจะมีการฝกประสบการณการสอน
ในชั้นเรียนในหองเรียนจําลอง หรือเรียกวา “Micro 
teaching” เปนการสอนใหแกเพื่อนรวมชั้นเรียน 
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เรียนในหลักสูตรครู การฝกสอนในหลักสูตร 4 ป  
จะฝกสอน 1 ภาคการศึกษา แตในหลักสูตร 5 ป  
จะฝกสอน 2 ภาคการศึกษา การจัดประสบการณ
สอนของสถาบันการผลิตครูแตละแหงจะมีจุดเนน
แตกตางกัน เชน 1) จัดการฝกสอนในโรงเรียนเดียว
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจกับ
กิจกรรมในโรงเรียนตลอดทั้งป 2) จัดใหฝกสอนใน
โรงเรียนสาธิต 1 ภาคการศึกษา และโรงเรียน
เครือขาย 1 ภาคการศึกษาเพื่อใหมีประสบการณที่
หลากหลาย 3) จัดใหฝกสอนระดับประถมศึกษา 1 
ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 ภาคเรียน
เพื่อใหมีประสบการณพรอมสําหรับการเปนครูได
ทุกระดับชั้น 4) จัดใหฝกสอนโรงเรียนในเมือง 1 
ภาคเรียนและพื้นที่หางไกล 1 ภาคเรียนเพื่อใหพรอม
ทํางานในพื้นที่เมือง และพื้นที่หางไกล และ 5) จัดให
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ถายทอดคุณธรรม แบงออกได 2 ดาน คือ 1)  ดาน
ปจจัยปอน และ 2) กระบวนการผลิต ในอดีตพบวา 
ดานปจจัยปอนจะเนนที่ตัวแบบครูของครู ซึ่งจะ
เนนการสรรหาและการคัดเลือกผูที่มีจรรยาบรรณ
ครู  มีความรูสามารถมาเปนครูของครู  ดาน 
กระบวนการผลิต มีการเตรียมความพรอมสําหรับ 
ผูที่ จะเปนครูใหมีความพรอมที่ จะไปทํางาน 




ความถนัดอีกดวย ในปจจุบันพบวา  ดานปจจัย
ปอนตัวแบบครูของครู  สถาบันการผลิตครูจะ
คัดเลือกผูที่มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ  มีทั กษะและความเชี่ ยวชาญ  และมี
บุคลิกภาพที่สะทอนถึงการเปนผูที่มีคุณธรรมความ




คุณธรรมความเปนครู เชนเดียวกับครู ผู สอน 
















มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ
เหมาะสมที่จะเปนครูตามเกณฑที่กําหนด 
อภิปราย 

















เสียสละ ตองหนักแนน อดกล้ัน และอดทน ตองรักษา
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วินัย สํารวมระวังความประพฤติและปฏิบัติตนใหอยู
ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจาก
ความสะดวกสบาย และความสนุก       ร่ืนเริงที่ไม
สมควรแกเกียรติภูมิของตน ตองต้ังใจใหมั่นคงและ







กระทําไดมีหลายวิธี ทั้งทางตรงและทางออม                

























 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 การนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาตัวแบบผู มี คุณธรรมจรรยาบรรณ






พัฒนาและสง เส ริมใหมี ตัวแบบผูมี คุณธรรม







กระบวนการผลิต ไดแก  การฝกประสบการณ 
ในหลักสูตรเสริม หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนั้น 
สถาบันการผลิตค รูควรนําผลการวิจัยไปใช 
วางแผนการจัดหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหผูเ รียนไดรับการฝกฝน และปลูกฝง 
ใหเปนผูที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณครู มีจิตวิญญาณ
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ความเปนครู ตลอดระยะเวลา 5 ปจนเกิดความ 
เคยชินและรับเปนนิสัยถาวรติดตัว  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 







ครูมีสวนสําคัญเปนอันดับตนๆ ดังนั้น หนวยงาน 
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Development of Professionalism Mini-evaluation Exercise –Thai Version  
among Chulalongkorn Dental Students: Cross Cultural Adaptation1 
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Abstract 
 The objectives of this study were to develop the Professionalism mini-evaluation exercise   (P-MEX) 
– Thai version according to a cross cultural adaptation protocol and to evaluate its reliability and validity. 
The original P-MEX was translated to Thai language by using a cross cultural adaptation method that 
consisted of a back translation and a comparison of equivalence between original and backward 
versions. The Thai version was piloted with six 5th– year dental students at Chulalongkorn University.  
Reliability and validity of the Thai version was tested in 385 4th – 6th year dental students using 
Cronbach’s  alpha statistic and exploratory factor analysis. Sensitivity to change of the Thai version was 
tested by comparing the mean scores between 4th and 6th– year dental students. In the results, we found 
that no major cultural adaptation was required during cross cultural adaptation procedures. The P-MEX 
Thai version was considered by a panel group as equivalent to the original index. 282 out of 385 
(respond rate 73.3%) 4th– 6thyear dental students returned the self-administered questionnaire. The P-
MEX mean score was 3.37. Item-total correlations for all P-MEX items were between 0.188 and 0.535 (p 
< 0.05). The Cronbach’s alpha statistic was 0.833. An exploratory factor analysis yielded a four – factor 
structure with 46.4% of variance explained. 6th–year dental students had a significantly higher P-MEX 
mean score than 4th–year students (p=0.011). In conclusion, showed the Professionalism mini-evaluation 
exercise (P-MEX) – Thai version demonstrated acceptable reliability and validity. It can be used for 
assessing professionalism among Chulalongkorn dental students. 
Keywords: professionalism, reliability, validity, dental student, cross culture  
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บทคัดยอ 




เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหวางฉบับแปลและตนฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต            
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน แลวดําเนินการเก็บขอมูลในนิสิตชั้นปที่ 4-6
จํานวน 385 คน เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติดานความเที่ยงและความตรงของดัชนีดวยคาสถิติครอนหบาคอัลฟา
และการวิเคราะหปจจัย ประเมินคุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตชั้นปที่ 4 และ 6 โดยผลการทดลอง ในข้ันตอนการปรับขามวัฒนธรรม ไมมีการปรับที่ชัดเจน และ
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีใจความที่ทัดเทียมกับตนฉบับ นิสิตทันตแพทย    
ชั้นปที่ 4-6 ตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 282 คน (อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3) พบวาแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอยอย
และคะแนนรวมมีคาอยูในชวงต้ังแต 0.188 และ 0.535 (p < 0.05) สถิติครอนหบาคอัลฟามีคาเทากับ 0.833 
ผลวิเคราะหปจจัยไดโครงสราง 4 ปจจัยเชนเดียวกับตนฉบับและอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 46.4 นิสิต
ทันตแพทยชั้นปที่ 6 มีระดับคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.011) ดังนั้นจึงสรุป  
ไดวา แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยูในระดับ                    
ที่ยอมรับได สามารถนําดัชนีนี้ไปใชประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คําสําคัญ: ความเปนวิชาชีพ  ความเที่ยง  ความตรง  นิสิตทันตแพทย  ขามวัฒนธรรม 
                                                        
1 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนโดย กองทุนฝายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย e-mail: fonchompunut@gmail.com 
3 อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย: รศ. ทพ. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ปจจุ บันเ ร่ิมนํามาใช ต้ั งแตปการศึกษา  2550 
หลักสูตรนี้ไดถูกพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและเนนการ
ปลูกฝงคุณธรรม   เชิงวิชาชีพไดเพิ่มวิชาที่เรียกวา 
“การพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ” (Professional 
development) เปนการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1             
2 และ 3 มีการสอนในหัวขอตางๆ เชน บุคลิกภาพ 
การพัฒนาระบบการคิดในรูปแผนที่ความคิดและ
การสื่อสาร เปนตน  



















และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง ”ทั้งนี้คุณธรรม     
เชิงวิชาชีพมีที่มาจากคําวา  การปาวประกาศ 





จึงถือเปนสัญญาประชาคม (Social contract) 
ประการหนึ่ง ตราบเทาที่บุคลากรทางการแพทย





















ทั้งทางตรงและทางออม พระธรรมปฎก (2542) ระบุถึง
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ความไมประสานกลมกลืนกันของกระแสวัฒนธรรม




















(Physician charter) ในป ค.ศ. 2002 ประกอบดวย
หลักสําคัญสามขอ ไดแก 1) การยึดถือสุขภาพของ
ผูปวยเปนส่ิงสูงสุด 2) เสรีภาพในการตัดสินใจของ
ผูปวย และ 3) ความยุติธรรมทางสังคม นับแตนั้น 
เปนตนมา ความเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่ง 
ในความพยายามฟ นฟู คุณธรรมเชิ งวิ ชา ชีพ 
ให เกิดข้ึนในวงการแพทย  ก็คือการผลักดันให
หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ในวิชาชีพแพทย 
เนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแกเหลานิสิต








และเปนรูปธรรม ในปพ.ศ. 2551ชาญชัย โหสงวน 
(2551) ไดประยุกตดัชนีแบบอยางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพ (Professional Role Orientation Inventory) 
สําหรับทันตแพทยไทย ดัชนีดังกลาวไดรับการ
พัฒนา ข้ึ นจากก ลุ ม ตั วอย า งทั นตแพทย ใน
สหรัฐอเมริกาโดย Bebean และคณะ ในป ค.ศ. 





พฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่ งเปนประเด็นสําคัญ
มากกวาสําหรับการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพใน





ฉบับภาษาไทย (ชาญชัย โหสงวน, 2552) 
 ในบรรดาดัชนีตางๆที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยมี
พื้นฐานเนนในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออก (Hammer, 
Mason, Chalmers, Popovich, & Rupp, 2000; 
Jette & Portney, 2003; Cruess, Mcllroy, Cruess, 
Ginsburg, & Steinert, 2006) พบวาการประเมิน
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คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ  (Professionalism 
Mini-Evaluation Exercise: P-MEX) ที่พัฒนาข้ึน
โดย Cruess และคณะ ในป ค.ศ. 2006 เปนดัชนี 
ที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทยและ 




จํานวน 24 ขอ แบงทักษะเชิงวิชาชีพออกเปน 4 
หมวด ไดแก ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางแพทย
และผูปวย (Doctor-patient relationship skill) 





ตรงที่นาเช่ือถือ (Cruess, Mcllroy, Cruess, Gincburg, 
& Steinert, 2006) ตอมาป ค.ศ. 2009 Tsugawa
และคณะ (Tsugawa, Tokuda, Ohbu, Okubo, 




นักศึกษาแพทยชาวญี่ ปุน และในป ค.ศ. 2011 
Tsugawa และคณะ (Tsugawa, Ohbu, Cruess, 
Cruess, Okubo, Takahashi, et al., 2011) ยังนํา







ด ว ย ป ญ ห า สํ า คั ญ ใ น ข ณ ะ นี้ ข อ ง 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



















มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4-6  
ปการศึกษา 2555 จํานวน 385 คน 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ประกอบดวย 21 ขอความ ใน 4 ทักษะ ไดแก          
การปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย ทักษะ  
การทบทวนตนเอง  การจัดการเวลา  และการ
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ปรับขามวัฒนธรรม (Cross cultural adaptation) 
ตามแนวทางของ Brislin (1970) รวมกับของ 
Guillemin และคณะ (Guillemin, Bombardier, & 
Beaton, 1993) การพัฒนาแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  1 การออกแบบเคร่ืองมือแบบ 
สอบถาม 




การแปลคําตอคํา (Literal translation) รวมกับการ
ปรับขอความที่อาจมีความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมระหวางภาษาของตนฉบับและภาษาของ
ฉบับที่นํามาพัฒนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอนยอย 
ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
 ภาพประกอบ 1 กระบวนการแปลแบบปรับขามวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบสอบถาม 
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1) การแปลจากตนฉบับมาเปนภาษาไทย 
(Forward translation) โดยทําการแปลจาก
ตนฉบับ  ทั้ งหมด  21 ข อ  ใช การแปลเปนทีม 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวไทย 1 คน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ผูเช่ียวชาญดานงานวิจัย 1 คน และนิสิตผูทํา
งานวิจัย 3 คน แปลอยางอิสระตอกัน ทําใหไดฉบับ
แปลภาษาไทย 5 ฉบับ 
 2) การรวมฉบับแปลภาษาไทยใหเปนฉบับ
เดียว (Reconciliation) เปนการรวบรวมขอความ















ยอนกลับ โดยทําการประเมินเปนทีม ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย 1 คน นิสิตผูทํางานวิจัย 3 คน และ
บุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย 1 









ดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ จากระดับ 1-นอย
ที่สุด ถึง 5-มากที่สุด และมีชองวางใหผูประเมินได







พิ จารณาป รับป รุงแก ไข เ พ่ิม เ ติมตามความ
เหมาะสม  ซึ่ ง สุดท ายแล ว ได ข อความฉบับ
แปลภาษาไทยที่ผานการปรับปรุงแลว 
 5) การทดสอบแบบสอบถาม (Piloting) นํา
แบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวจากข้ันตอนที่ 4 
ไปทดลองใชกับนิสิตทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 
จํานวน 6 คน เพื่อประเมินถึงความชัดเจนและ
ความเขาใจในขอความดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต  




เฉล่ียมากกวาระดับ 3 นั้นมีความชัดเจนในระดับ 
ที่สามารถยอมรับได (แตอาจจะพิจารณาแกไข
ปรับปรุงบางคําใหดีข้ึนได) และขอความท่ีมีคะแนน
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ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยในกลุมตัวอยางนิ สิต 
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 4-6 
ซึ่งเปนช้ันปที่นิสิตมีประสบการณทางคลินิกแลว
จํานวน 385 คน  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับ















เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ทําการ
ส กั ด ด ว ย วิ ธี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  (Principal 
component) กําหนดจํานวนของปจจัยตามเกณฑ
การไดคาไอเกน (Eigen-values) มากกวา 1.0 และ
พิจารณารวมกับตําแหนงจํานวนปจจัยในแผนภูมิสกรี 





ชั้นปที่ 6 โดยใชการทดสอบที (t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดกระทํา
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 







ฉบับ (จากทีมแปล 5 คน) ผูวิจัยจึงทําการรวบรวม
ขอความทั้ง 5 ฉบับใหไดเปนฉบับรวม โดยใช
วิธีการอภิปรายจนเปนที่เขาใจตรงกันและเลือกคํา
ที่ เ ห็ น ว า ถู ก ต อ ง แล ะ เ หมา ะสมที่ สุ ด ใ น แ ง
ความหมายเชิงสังกัปที่ตรงกับตนฉบับพบวา 
การแปลส วนใหญ เปน คําห รือว ลีที่ แปลแล ว 
มีความหมายเหมือนกัน (Synonym) อาทิ คําวา 
“Patient” ความหมายตามพจนานุกรมคือ “คนไข” 
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จากการประ เ มิน เป รียบเทียบความ
ทัดเทียมกันเชิงสังกัปของขอความจากตนฉบับกับ
ขอความที่ไดจากการแปลกลับ พบวาระดับคะแนน
เฉล่ียของขอความ มีคาอยูในชวงต้ังแต 3.14 ถึง 
4.29 หมายถึงขอความที่ถูกแปลเปนภาษาไทย 




ที่ถูกตองของขอความ โดยนิสิตช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน 
จากการวิเคราะหความชัดเจนของขอความพบวา
คะแนนความชัดเจนของแตละขอความมีคาเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.67 ถึง 4.67 พบวามี 4 ขอ ที่ได




ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยนี้  ดําเนินการโดยให
อาสาสมัครซึ่ง เปนนิ สิตทันตแพทยชั้นปที่  4-6
จํานวน 385 คน ทดสอบตอบแบบสอบถาม ไดรับ




(ขอที่ 21) - 3.75 (ขอที่ 2) 
ในการประเมินระดับความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายใน โดยใชคาสถิติครอนหบาคอัลฟา 
ไดผลการวิเคราะหมีคาเทากับ 0.833 และการวิเคราะห 
ความเที่ยงโดยใชการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางขอยอยและคะแนนรวม ไดผลของ
การประเมินขอความทั้ง 21 ขอ มีคาอยูในชวง





ฉบับภาษาไทย ไดผลลัพธเปนโครงสราง 4 ปจจัย 
ที่มีความสอดคลองกับดัชนีตนฉบับ (ตารางที่ 1) 
ปจจั ยแรกเปนทักษะด านการ เ รียน รู ตน เอง 
ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 6, 7, 8, 10 และ 18)
ปจจัยที่ 2 เปนทักษะในดานปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูรวมงาน ประกอบดวย 6 ขอความ  
(ขอ 11, 12, 13, 15, 16 และ 21) ปจจัยที่ 3 เปน
ทักษะดานการจัดการเวลา  ประกอบดวย  5 
ขอความ (ขอ 1, 14, 17, 19 และ 20) และ ปจจัย
สุดทายเปนทักษะดานการปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูปวย ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 2, 





และ 6 อยางมีนัยสําคัญ (คาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 6 
เทากับ 3.46 และคาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 4 เทากับ 
3.36, p= 0.011) 
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10 .595 .247  .372 
18 .583  .576  
6 .565   .167 
7 .508 -.147 .166 .237 
8 .484 .238  .258 
12  .753 -.129  
16 .181 .672 .122 .213 
15 -.357 .641 .184 .295 
13 .366 .574 .335 -.197 
21  .556 .375 .124 
11 .505 .554 .212  
19 .294  .660  
20 -.128  .630 .246 
14 .214 .305 .615  
17  .215 .597 .239 
1 .371  .438 .362 
3  .117  .745 
9 .257   .673 
5 .105  .213 .518 
4 .413 .105 .240 .470 
2 .389   .454 








เชิงวิชาชีพ” เพิ่มข้ึนมา เร่ิมใชในปการศึกษา 2550 
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ง า น ว ิจ ัย นี ้ใ ช ว ิธ ีพ ัฒ น า เ ค รื ่อ ง ม ือ
แบบสอบถามจากตนฉบับ โดยผานกระบวนการ













ตะวันออก อาทิประเทศญ่ีปุน จึงมีความเปนสากล 
นอกจากนั้นดัชนีนี้ยังมีความเที่ยงและความตรง 
อยูในระดับที่ ดี  เปนที่นาพอใจ  มีการประเมิน















(Cruess, Mcllroy, Cruess, Ginsburg, & Steinnert, 
2006) พบวาตองใชผูประเมินมากถึง 10-12 คนตอ
นักเรียนแพทยแตละคน จึงจะไดระดับความเที่ยง 
ที่ ดี  โดยการประเมินลักษณะนี้สามารถทําได 
ในตางประเทศที่มีจํานวนนักเรียนนอยในแตละ 
ชั้นเรียน แตในประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจํานวนนิสิตกวา 130 
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ที่ ทั ด เที ยมตรงตามตนฉ บับ  อย า ง ไ รก็ ตาม 
กระบวนการนี้ มี จุ ดอ อน  ที่ ต อ งอา ศัยความ
ระมัดระวังในการตีความ  โดยเฉพาะในกรณี 
ที่พบวาฉบับแปลยอนกลับมีสังกัปผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก 2 สาเหตุ ประการ
แรก ความคลาดเคล่ือนสังกัปเกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอน
การแปลเปนภาษาไทย ทําใหเมื่อแปลยอนกลับ 
จึงเกิดความคลาดเคล่ือนไปดวย หากเปนดังนี้  
ตองแกไขขอความภาษาไทยเสียใหมเพื่อใหไดสัง
กัปตรงตามตนฉบับ ประการที่สอง ในข้ันตอนการ


























ต น ฉ บั บ  พ บ ว า แ ม จ ะ ไ ด โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก




ขอความ 5 ขอ (2 3 4 5 และ 9)  ซึ่งคลายกับปจจัย
ของตนฉบับ ซึ่งขอความ 7 ขอ (1 2 3 4 5 6 และ
11) พบวาฉบับภาษาไทยมีขอที่ 9 เพิ่ม แตไมมี       
ขอ 1 ขอ 6 และขอ 11 ความแตกตางเหลานี้ อาจ
เกิดไดจากสาเหตุหลายประการ เชน ดัชนีตนแบบ
ใชบุคคลภายนอกประเมิน ซึ่งมีผูประเมินหลายคน
ประเมินนักเรียนคนเดียว นักเรียน 1 คนถูกประเมิน
หลายครั้ง หลายมุมมองและไดแบบประเมินหลาย 
“Form” การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยตนฉบับใช 
“Form” เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่ง
ไมนาจะถือวามีความเปนอิสระตอกันอยางแทจริง 
สวนดัชนีฉบับภาษาไทยฉบับนี้  เก็บขอมูลเปน
รายบุคคล ใหนักเรียนประเมินตนเอง 1 แบบสอบถาม 
(Form) ตอ 1 คน การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยนี้ 
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คาดหวังวานิสิตชั้นปที่ 6 ซึ่งกําลังจบหลักสูตร ควร
มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเพิ่ง
เร่ิมปฏิบัติงานทางคลินิก จากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของดัชนีนี้ระหวางป 4 และป 6 ก็พบวา 
นิสิตชั้นปที่ 6 มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้น
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Abstract 
The first thing we usually think of when discussing ethics is about politicians, because 
politicians control all power––money, state authority and influence. If politicians practice ethics, it 
will greatly improve politics. Most government agencies urgently set up their own codes of conduct. 
The best way to solve this problem is to start with ourselves first and try to set an ethical standard at 
both the state and civic level. When this is done consistently, it becomes a good habit. The 
emphases are the ethics and virtue of the political leaders which will lead to an orderly society, 
which is significant to Democracy. Consequently, Thais will experience a sustainable, peaceful and 
prosperous society. 
Keywords: ethics of politicians, ethics, politicians, morality  
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จริยธรรมของนักการเมือง 
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บทนํา 
“จริยธรรม” คือ สภาวะความประพฤติที่ดี
งามที่เรียกวา ศีลธรรม คือ ขอหามมิใหกระทําซ่ึงจะ
เปนผลรายตอตนเองและผูอื่น สวน “คุณธรรม”  
คือ ขอใหปฏิบัติเพื่อประโยชนตอตนเองและ
ผู อ่ืน จริยธรรมจึงรวมถึงศีลธรรมและคุณธรรม  
แตจริยธรรมยังกินความลึกซึ้งไปถึงหลักศาสนา







นักการเมือง  ไม ไดหมายความวาคนธรรมดา  
ไมจํ าเปนตองมีจริยธรรม  จริยธรรมเปนส่ิงที่ 















แลว เราก็จะบันดาลอํานาจอ่ืนๆ ไดอีกหลายอํานาจ 
อํานาจแสนยานุภาพหรือวา อํานาจเศรษฐกิจ 
อํานาจการเมือง เปนตนนี้ มันจะสําเร็จไดดวย
อํานาจเงิน ฉะนั้นทุกๆ คนจึงลงทุนเพื่อไดมาซึ่งเงิน 
ทั้งหมดนี้ก็ตองเรียกวา “นายทุน” ดวยกันทั้งนั้น 
แลวก็คือ อํานาจสูงสุดอยูที่อํานาจเงิน เลยไมมี





มองขาม “คุณธรรม-จริยธรรม” ไปอยางจงใจ เพราะ







ไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การ ดําเนินการเกี ่ยวกับจริยธรรมของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท ดังนี้คือ 
1. มาตรา 84(2) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนว นโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหมี
การใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกับการประกอบกิจการ 
2. มาตรา 134  สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
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จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืน
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
3. มาตรา 244(2) บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และ
มาตรา 280 
4. มาตรา 304 ใหหนวยงานดําเนินการ
จัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คือภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2551) 
การสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมของชาติ 
หลั กของธรรมา ภิบาล  ยั ง ค ง เป น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใชทั้งในประเทศตางๆ ในประชาคมโลก 
และประเทศไทย  หลักการสําคัญ  6 ประการ 
ของธรรมาภิบาล  ประกอบดวย หลักนิติธรรม  






การสงเสริมคุณธรรม คือ การนําหลักคุณธรรม 






โดยบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ  ใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ทั้งระดับ ชาติและระดับท องถิ ่น  เพื ่อกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง

















4. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7 .  การมุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน  รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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ภาย ใต สถานการณ วิ กฤต คุณธรรม
ดังกลาว  เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  6 
เครือขายอันประกอบดวย เครือขายขาราชการและ
การเมือง เครือขายการศึกษา เครือขายชุมชน 













ขอ เสนอเ ชิงนโยบายตอ รัฐบาลและ รัฐสภา 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 5 พ.ศ. 2554 






ซื ่อ ต ร ง เค ียง คู ไปก ับนโยบายทางการ เม ือง 
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทุกนโยบาย 
2. รัฐบาลควรมีมติ ครม. ประกาศให





ซื่อตรงแหงชาติ  พ .ศ .  2555–2559 โดยจัดต้ัง 
กองทุนไทยซ่ือตรง เปนกองทุนเฉพาะกิจเพื่ อ 
หนุนเสริม 
4. รั ฐสภาควรประกาศสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  
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โดยใชขอบังคับจรรยาบรรณนักการเมืองเปน
เคร่ืองมือสรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง 
ปฏิญญาที่ไดประกาศรวมกัน เมื่อวันที่ 22 




มั่นคงและยั่งยืน (นราทิพย พุมทรัพย, 2554) 














คุณธรรมจึงไปอยูที่นักการเมืองระดับชาติ 3 กลุม 
ไดแก ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา นักการเมืองกลุมแรก คือ 




คือ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงตองทําตนเปน 
คนดีมีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน 
ในสังคมใหไดกอน จึงนาที่จะมาพิจารณาวาคนที่




ของผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ จํานวน 7 คน
(อุไรวรรณ ธนสถิตย, 2550) 
1. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
    พลเอกเปรม ติณสูลานนททานมีขอคิด










9) ม ีพระบรมราโชวาทเป นเครื่ อง 
ยึดเหนี่ยว 
2. นายแพทยประเวศ วะสี 
   นายแพทยประเวศ วะสี ไมไดกลาวตรงๆ 
ถึงคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี แตไดกลาวถึงส่ิง
ที่นายกรัฐมนตรีคนตอไปควรตองมี และควรตอง
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5) ตองปลดปลอยคนทั้งประเทศไปสู
เกียรติ ศักด์ิศรี ศักยภาพ และความสุข 
6) ตองยกระดับจิตใจคนใหสูงข้ึนทั้ง
ประเทศ 






3. นายเจ ศิวะกุมาร (อดีตผูอํานวยการ
ธนาคารโลก ประจําประเทศไทย) 
  นายเจ ศิวะกุมาร ไดย้ําวา นายกรัฐมนตรีของ
ไทย ควรตองมีความเปนผูนํา ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน มี
พลวัต มีความเฉลียวฉลาด และกลาหาญ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 




5. ดร. อาชว เตาลานนท 
   ดร. อาชว เตาลานนท ไดเคยใหสัมภาษณวา 
อยากไดผูนําที่เกงและดี บริหารประเทศเปน สราง
ความเช่ือมั่นกับตางประเทศ ทําใหประชาชนมี
ความสุข ขับเคลื่อนประเทศได ไมจําเปนตองเกงสุดๆ 
หรืออุดมคติอยางเหลือเกิน เพียงแตใหทําหนาที่
แลวประเทศชาติไมติดลบ 
6. รองศาสตราจารย ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
  รศ .ดร .  เอนก เหลาธรรมทัศน  กลาวว า 
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ควรมี 3 
ประการ คือ เปนผูที่ รูเร่ืองการเมือง เปนนักปฏิรูป 
รวมทั้งมีความรูทางเศรษฐกิจ และตองเปนผูที่
ทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทในชาติได 
7. นายโสภณ สุภาพงษ 














พาฝูงโคทั้งหลายขามฟากอยู เดินไปตรง โคลูกฝูง 
ก็เดินตามตรงไปดวย ถาหากผูปกครองบานเมือง 
เปนผู ต้ังอยูในธรรม ประชาชนทั้งหลายก็จะเปน 
ผู ต้ั งอยู ในธรรมดวย” เชนเดียวกับทานขงจ้ือ








อริสโตเติล (สุลักษณ ศิวรักษ, 2543) บิดา
ของวิชา รัฐศาสตร  กลาวย้ํ าว า  ชีวิตที่ ดีที่ สุด  
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คือ ชีวิตที่มีความสุข โดยจําแนกความสุขออกเปน 3 
ประการ คือ สุขภายนอก (External) สุขทางรางกาย 







จักบังเกิดมี ข้ึนไดอยางเต็มที่ก็ตอ  เมื่อมนุษย 
มีจริยธรรม และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
อริสโตเติล ยังได เคยกลาวถึงหลักแหง
เสถียรภาพสําหรับรูปแบบการปกครองทุกแบบไว
อยางกวางๆ ในหนังสือ Politics, Book V, Chapter 
VIII ซึ่งในสวนที่อาจนํามาปรับเขากับประชาธิปไตย




อยางยิ่ง การละเมิดกฎหมาย ในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
เพราะนี่อาจเปนชนวนนําไปสูความวุนวายที่
ใหญโตในอนาคตได 






ชุมชน คือ พยายามใหเกิดความรูสึกที่เปนธรรม 
ข้ึนในสมาชิกของชุมชนทุกคน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ เวลาคนไมมีจริยธรรม 
ทําอะไรก็ไดทั้งนั้น เชน พรรคแรงงานในอังกฤษ  
เมื่อเงินบริจาคจากสหภาพแรงงานลดลง จึงตอง
พยายามหารายไดจากการทําธุรกิจชดเชย ในอดีต 
ที่ ผ านมาเชื่ อกันว า มีการขอตําแหน ง ขุนนาง















ไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ แตจําเปนตองหา
วิธีเพื่อ “เพิ่มพลังสังคมและพลังจริยธรรมใหมา
ถวงดุลกับทุน และไมจําเปนตองทําใหรัฐออนแอ
แบบที่ทุนตองการเสมอไป” (พุทธชาด แซเฮง, 2549) 
ประเทศไทยม ีหล ักเกณฑและว ิธ ีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ที่
แนะนําการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ของรัฐใน
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ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 โดยประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา หนา 9 เลม 125 ตอนพิเศษ 141ง 
เมื่ อวันที่  22 สิ งหาคม  2551 ในสมัย รัฐบาล
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ส มั ค ร  สุ น ท ร เ ว ช  ( สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี, 2551) ซึ่งมีสาระสําคัญรวม 31 ขอ 
แยกออกเปน 3 หมวด คือ หมวด 1 คานิยมหลักของ
ขาราชการการเมือง หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง หมวด 3 การกํากับดูแล 
มาตรการในการแกไขในความคิดเห็น
ของผูเขียนมีแนวทางดําเนินการได 3 วิธีใหญๆ 
คือ  หนึ่ง การไมคบคาสมาคมและไมเคารพหรือ 
ยกยองผูที่ขาดจริยธรรม สอง ตองยกเลิกแนวคิด 










การศึกษาตางๆ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท, 2548) 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่หอประชุม
ภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ พลเอก
เปรมฯ ไดบรรยายพิเศษใหนักเรียนนายเรือทุกชั้นป 
ทหารเรือจบใหม คณาจารย และนายทหารชั้นผูใหญ 
ในหัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลัก

























การยกยอง ตรงกันขามก ับคนยากจน  แตว า 
เป นคนดี มีค ุณธรรม  ถ ึง เป นคนถ ีบสามล อ  
เปนคนขับรถแท็ก ซี ่ แตเปนคนดี มีคุณธรรม 
อยางนั้นนายกยองมากกวา... 
 ถายอนไปดูประวัติศาสตรการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 คณะรัฐประหารภายใต
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หาประโยชนใหแกตนในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  






2. การยกเลิกแนวคิด “อัศวินมาขาว” 
 นักวิชาการทางรัฐศาสตรหลายทานไม





ในที่สุดก็จะพายไป” (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2539) 
หรือศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช “ในทาง
การเมืองก็เชนกัน การมองอะไรเปนขาวกับดําหรือ
เทพกับมาร ยอมกอใหเกิดปญหาในการยอมอยู
รวมกันอยางสันติ” (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2542) และ 




กันเฉพาะที่ตัวบุคคล ขาดความสนใจ  และความ
เขาใจระบบการเมือง และเกือบไมมีการพัฒนา
ระบบการเมืองเลย” (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2548) 








สมาคมอาเซียนของเรา เชน ฟลิปปนส ก็คิดเชนนี้
เหมือนกัน  Alex Magno ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the 
Philippines) ในกรุงมะนิลา มีความเห็นวา ในประเทศ
ฟลิปปนส เมื่อเหตุการณในบานเมืองทุกอยางปกติ 
และสงบสุขประชาชนจะยกความดีความชอบทั้งหมด
ใหผูนําของตนวา เปนฮีโรมากอบกูสถานการณ  
แตถาเหตุการณไมเรียบรอย หรือมีเรื่องยุงยากจะ
บอกวา นี่เปนเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ไมดี
ของประธานาธิบดีผูนั้น (ในที่นี้ หมายถึง Joseph 
Estrada อดีตประธานาธิบดีพระเอกหนังของประเทศ 





ผูนํา (ที่คิดวา) เขมแข็ง ซึ่ง Professor  Magno ก็สรุปวา 
คงแกลําบาก เพราะมันเปนวัฒนธรรม เปนชะตากรรม
ของประชาชนฟลิปปนสไปแลว (Magno, 2005) 
หลักการคิดของคนฟลิปปนสไมตางกับ
คนไทยมากนัก “อัศวินมาขาว” จะดีตอนเริ่มตน 
แตมักจะตกมาตายตอนจบ เชน ฮิตเลอรของเยอรมนี 
มุสโสลินีของอิตาลี ซูการโนของอินโดนีเซีย มารคอส
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คือ Lord Acton ไดเคยกลาวไววา Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely อํานาจทุกชนิดจะทําใหคนฉอฉล ยิ่งมี
อํ านาจมากท่ี สุด  คนก็ จะฉอฉลไดอย างที่ สุ ด
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในอนาคต คนไทยตอง
ไมคาดหวัง หรือยกยองนักการเมืองผูใดเปน “อัศวิน
มาขาว” หรือ “อัศวินควายดํา” อีก ถานักการเมือง 
ผูนั้นทําความดี  และ ทําคุณประ โยชนใ ห ก ับ











ใชกํ าลัง  ม ีก า รสน ับสน ุน ผู ม ีอํา น าจ โดย ไม
คํานึงถึงเหตุผล มีนิสัยชอบรังแกผูนอย โอกาส
ที ่ร ัฐบาลจะเปนประชาธิปไตยไดยอมนอยมาก 
หากคน ในชา ติ มี นิ สั ย เ อ น เ อ ีย ง ไ ป ใ น ท า ง
ประชาธิปไตยอยูแลว โอกาสที่ประชาชนจะเลือก
ผูนําที่มีเจตคติแบบประชาธิปไตยยอมมีมากข้ึน  
(จิรโชค วีระสัย, 2542) 
การสรางนิสัยที ่เปนประชาธิปไตยนั ้น 
นักรัฐศาสตร 2 ทานคือ Gabriel Almond และ 
Bingham Powell เช่ือวา 4 ตัวแทนหลักที่มีอิทธิพล

















เงินตรา (Almond and Powell, 1966) 
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สํานักงานอัยการสูงสุด จัดข้ึนที่โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 (อุไรวรรณ  
ธนสถิตย, 2550) วา สังคมไทยปลอยใหเกิดปญหา
การทุจริตคอร รัปชันมานานจนอาจเรียกไดวา  
เปนวัฒนธรรมองคกรไปแลว  คนที่พูดวา ไมฆานอง 
ไมฟองนาย ไมขายเพื่อน ได รับการยกยองวา 
เปนคนดี แตถาคิดกลับกันเมื่อจับไดวาคนเหลานั้น
ทุจริต คอรรัปชัน แมเปนนองก็ตองฆา เปนนายก็ตอง
ฟอง เปนเพื่อนก็ตองตัดขาดกัน ดังในการบรรยาย
ตอนหนึ่งบอกไววา 
….มิจฉาทิฐิ อีกขอหนึ่ง ผูที่ เขาใจผิดวา  
เมื่อเสนอแตงต้ังใหใครไดรับราชการในตําแหนงที่ดี















สภาเปน ส .ส .  เมื่อไดเขาทําเนียบรัฐบาลเปน
รัฐมนตรี  ก็จะเปนทีมการเมืองชุดใหญที่ขาด
จริยธรรม คุมทั้งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ




คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่  11 ธันวาคม  2512 ซึ่ งได
พระราชทานหลักคิดไววา (วีรวิท  คงศักด์ิ, 2554) 













ส่ิ งแวดล อมก็ ย อนกลับมาเปลี่ ยนแปลงทาง





คาสูงสุดของคุณธรรม (ใจเด็ด พรไชยา, 2554)  
ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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การฝาฝนความผิดตามประมวลจริยธรรมถือเปน
ความผิดทางวินัย  โดยเฉพาะผู ดํารงตําแหนง 




เกินกวา 1 ป จึงถือเปนจุดออนที่ตองแกไขตอไป 
ดังนั้นทางที่นาพิจารณาทางหนึ่งคือ ตองมีการ
รณรงคอยางเปนระบบและตอเนื่องถึงปญหา 6 














ดวย เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูดํารงตําแหนง











ผู เ ขียนมีความเห็นวาบุคคลที่มีความรู 








ตัดสินจําคุก 12 ป แต ปปช.ใชเวลาถึง 10 ปในการ




ชื่อเสียงคนหนึ่ง คือ F. Scott Fitzgerald (1920)  
ที่กลาววา “ในชวงชีวิตของคน เราอาจจะเห็นอะไร
ที่หมดหวัง แตอยากเปล่ียนแปลงทุกอยางใหดีข้ึน” 
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Abstract 
 The present objective of the meditation chart glossary is to publicize Buddha’s Dhamma 
meditation. This chart integrates most especially the methodology of meditation. The aim of the chart 
is to simply understand, appreciate and develop ourselves in the right path of Buddhism. Practicing 
charity, morality and concentration to reach the level of meditation are to extinguish one’s sorrows 
(non-greed, non-hatred and non-delusion) with open mind and the truth of all Dhamma.  The Five 
Aggregates are corporeality on one part and incoporeality in four parts (sensation, perception, mental 
formations, and consciousness) with Three Characteristics (impermanence, state of suffering and 
soullessness) that exist eternally. We can study and practice meditation to develop perception, 
conception, insight and enlightenment to extinguish one’s sorrows and reach peacefulness or finally 
Nirvana. 




                                                        
1 The Interdisciplinary Network Foundation for Research and Development. 
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อภิธานศัพทแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐาน 
                                 ฐาปนา บุญหลา1 
 
บทคัดยอ 
 การนําเสนออภิธานศัพทแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรหลักธรรมคําสอน       
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในมิติ คําศัพทจากแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองครวม                
พระไตรปฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานและเพื่อใหสะดวกในการเขาใจเขาถึง  
และนําไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกตองของพุทธศาสนาหลังจากท่ีประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ  
ใหถึงพรอมแลว จึงถึงข้ันเขาสูการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่มุงปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) 
ดวยจิตที่คิดและใครครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และส่ิงที่เปนอารมณวิปสสนาคือ ขันธ 5 ไดแก  
รูป-นาม โดยมีรูป 1 สวนมีนาม 4 สวน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ 5 นี้ลวนแตมีอาการเปน 
พระไตรลักษณคือเปน อนิจจัง (ความไมเที่ยง) ทุกขัง (สภาพที่ทนอยูในสภาพเดิมมิได อนัตตา (ความมิใช
ตัวตน) ซึ่งเปนสภาวธรรมที่เปนอยูทุกกาลเวลาไมวาจะอยูในยุคอดีตปจจุบันและอนาคตก็ตามการศึกษาและ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานใหรูจัก รูจริง รูแจง รูจบ จึงจะบรรลุธรรมถึงการดับทุกขและจิตสงบหรือที่เรียกวา 
นิพพาน นั่นเอง 
คําสําคัญ: แผนภูมิ วิปสสนากัมมัฏฐาน เจริญสติ ขันธ 5 ไตรลักษณ  
 
                                                        
1 มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
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บทนํา 
 พระไตรปฎก (บาลี: ติปฎก, เตปฎก, 
สันสกฤต: ตรีปฎก) คือคัมภีร (Canon) บรรจุคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาพอจะเทียบไดกับคัมภีร                
ไบเบิลของคริสตศาสนา คัมภีรกุรอานของศาสนา
อิสลาม  และคัมภีร เวทของศาสนาฮินดู  คําวา 
‘ปฎก’ แปลวา กระเชาหรือตะกรา คําวา ‘ติ’ หรือ 
‘เต’ หรือ ‘ไตร’ แปลวา 3 ฉะนั้นคําวา ‘ไตรปฎก’     
จึงแปลวา ตะกรา 3 ใบ (สําหรับบรรจุคําส่ังสอน 3 
หมวดของพระพุทธเจา) 





ประเภทตางๆ ในเวลาและสถานท่ีตางๆ กัน 








เผยแผพุทธศาสนาดวยภาษานี้  (เกี่ยวกับปญหา 
ถิ่นฐานเดิมของภาษาบาลีนี้  นักปราชญฝาย
ตะวันตกมีความเห็นแตกแยกกันหลายอยาง 
Oldenberg วาภาษาบาลีอยูตอนใตของเดกกัน Rhys 
Davids สันนิษฐานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร
วาอยูในรัฐอวันตี Franke สันนิษฐานตามภาษาศาสตร
วานาจะมีศูนยกลางอยูที่อุชเชนี สวน Grierson 
และ Windisch ถือตามความเช่ือถือแบบอินเดีย 
และลังกาที่วา ภาษาบาลีเปนภาษาของ มคธ แต
เป นภาษาชั้ นวรรณกรรมใน  วงการศึ กษา ) 
พระไตรปฎกฉบับบาลีพิมพดวยอักษรไทย มี 45 เลม 
(เทียบกับระยะเวลา 45 ป ต้ังแตพระพุทธเจาตรัสรู
ถึงปรินิพพาน) แยกเปนวินัยปฎก 8 เลม สุตตันตปฎก 
25 เลม อภิธรรมปฎก 12 เลม พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาบาลีของประเทศฝายเถรวาททั้งหมดคือ ลังกา 
พมา ไทย เขมร ลาว ไดตนฉบับมาจากลังกา และ      
มีขอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพระไตรปฎก
ภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาบาลี ไดพิมพข้ึน 
เปนคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. 2500 มีจํานวนรวมทั้งหมด 
80 เลม   (บัดนี้ ลดลงเหลือ 45 เลม เทากับฉบับ
บาลี )  ( เทากับพระชนมายุของพระพุทธเจา )
กรมการศาสนาเปนผูจัดพิมพเปนที่ระลึกในคราว
ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
 นอกจากพระไตรปฎกบาลีแลว ยังมีปฎก
ภาษาสันสกฤตบริสุทธิ์ ภาษาสันสกฤตผสม (Hybrid 
Sanskrit) ภาษา Gilgit ภาษาตุรกี ภาษา Soghdian








การดับทุกขทั้งปวงและความสงบดวยการทําให       
รูป-นาม สมดุลธรรมชาติ หรือละช่ัวทําดีทําจิตใจให
ผองใส หรือหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข (ความทุกข) 
สมุทัย (เหตุแหงทุกข) นิโรธ (ความดับทุกข) และ
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มรรค มีองค 8 (หนทางดับทุกข ประกอบดวยหมวด
ศีล: วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ หมวดสมาธิ: 
เพียรชอบ สติชอบ ต้ังใจชอบหมวดปญญา: เห็นชอบ 
ดําริชอบ) ที่บรรจุไวในพระไตรปฎก ที่แบงออกเปน  3
ปฎก คือพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระ
อภิธรรมปฎก ประกอบดวยขอธรรมะ 84,000 ขอ 
 การปฏิบัติธรรมใหบรรลุนิพพานหรือความ
ดับทุกขมีลําดับ 3 ข้ันตอนหลักคือ 
1. ทาน ไดแก วัตถุทาน ธรรมทาน และ 
 
อภัยทาน 
2. ศีล ไดแก ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 
3. ภาวนา ไดแกสมถะกัมมัฏฐาน และ
วิปสสนากัมมัฏฐานขอนําเสนอแผนภูมิวิปสสนา
























ภาพประกอบ 1  แผนภูมวิิปสสนากัมมฏัฐาน (Meditation Chart) 
ที่มา: Buddhist Culture Centre, Sri Lanka 
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อภิธานศัพท 
1.   absorption factors:  ปจจัยทาํใหหมกมุน 
2.   ACCESS CONCENTRATOIN:  การเขาถึงสมาธิ 
3.   Acquired image seen with eyes open or shut: 
การมองเหน็ภาพปรุงแตงดวยการเปดหรือปดตา 
4.   ANIMALS:  สัตวโลก 
5.   APPLICATION:  การประยุกตใช 
6.   ASURAS:  สัตวนรก อสูรกาย 
7.   Awareness:  การตระหนักรู 
8.   BLISS, bliss:  ความสุขสําราญ 
9.   BODY:  รางกาย 
10.  Boundlessconsciousness:  สติที่ไรขอบเขต 
11.  Boundless space:  พืน้ที่ไรขอบเขต 
12.  BREATH:  ลมหายใจ 
13.  Concentration:  สมาธิ 
14.  Concentration growing:  เจริญสมาธิ 
15.  Consciousness:  สติสัมปชัญญะ 
16.  Counter image:  ภาพหลอน 
17.  DELUSION:  การลวง 
18.  Dharma investigation:  การสอบสวนธรรมะ 
19.  DHARMAS:  ธรรมะ 
20.  Distracted mind:  จิตใจวอกแวก 
21.  EAR:  ห ู
22.  Effort:  ความเพียร 
23.  Equanimity:  อุเบกขา 
24.  EYE:  ตา 
25.  FEELING:  รูสึก 
26.  FORM:  รูปลักษณ 
27.  FORM ABSORPTIONS:  การหมกมุนในรูป 
28.  Formless realms:  ขอบเขตไรรูป 
29.  FULL CONCENTRATION:  สมาธิสมบูรณ 
30.  GREED:  ความโลภ 
31.  HATE: ความเกลียด 
32.  HEARING: ไดยินเสียง 
33. HEAVENS: สวรรค 
34.  HELLS:  นรก 
35.  Higher morality:  ศีลธรรมสูงข้ึน 
36.  HUMANS: มนษุย 
37.  ILLWILL: ความไมสมหวัง 
38.  INITIAL: การริเร่ิม 
39.  Initial & sustained application: การริเร่ิม
และการประยุกตแบบยั่งยนื 
40.  INTEGRATION: การบูรณาการ 
41.  INSPIRATION: การดลใจ 
42.  Inspirationalcalm: ความสงบทางใจ 
43.  Leads to: นําไปสู 
44.  MATTER: แกนสาระ 
45.  MEDITATION CHART: แผนภูมิวิปสสนา
กัมมัฏฐาน 
46.  Mental hindrances: อุปสรรคทางใจ 
47.  Mentalpurity: บริสุทธิ์ทางใจ 
48.  MIND: จิตใจ 
49.  MIND IMPRESSION: ความรูสึกประทับใจ 
50.  MIND OBJECT: ธรรมารมณ 
51.  Mindfulness: สติ 
52.  Mindfulness of breathing/Mindfulness of 
breath: อานาปานสติ 
53.  Moral purity: บริสุทธิ์ทางศีล 
54.  Neither perception nor non-perception:  
ทั้งแลเห็นและไมแลเห็น 
55.  NIRVANA: นพิพาน 
56.  Non-delusion: ไมหลง 
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57.  Non-greed: ไมโลภ 
58.  Non-hate: ไมเกลียด 
59.  NOSE: จมูก 
60.  Nothingness: ความวางเปลา 
61.  ODOUR: กล่ิน 
62.  ONE-POINTEDNESS: จุดแหลมคมหนึง่ 
63.  PERMEATION: แผซาน 
64.  Point of breath: จุดสัมผัสลมหายใจ 
65.  PREATAS: เปรต 
66.  Preliminary concentration: การทาํสมาธิ
เบ้ืองตน 
67.  RADIATION: แผรัศมี 
68.  RAPTURE: ปติ 
69.  REALMS OF FORM: อาณาจักรแหงรูป 
70.  Refined hindrances: การแกไขอุปสรรค 
71.  Reflex image seen with eye open or 
shut: ภาพสะทอนที่มองเหน็ดวยเปดหรือปดตา 
72.  RESTLESSNESS & WORRY: ความ
กระวนกระวายและความกังวล 
73.  Right effort: ความเพียรชอบ 
74.  SEEING: การมองเหน็ 
75.  SENSATION: ความรูสึก 
76.  Sense objects: เพงความรูสึก 
77.  Sense sphere: ขอบเขตความรูสึก 
78.  SENSUAL CRAVING: มักมากในกาม 
79.  SLOTH: ความเฉ่ือยชา 
80.  SMELLING: การไดกล่ิน 
81.  SOUND: เสียง 
82.  SPEECH:  วาจา 
83.  SPIRITUAL DOUBT:  ขอสงสัยทางจิต
วิญญาณ 
83.  Subtle breath:  ลมหายใจลึก 
85.  SUSTAINED APPLICATION: การ
ประยุกตใชทีย่ัง่ยนื 
86.  TASTE: รส 
87.  TASTING: รูรส 
88.  THE SIX REALMS: หกอาณาจักร 
89.  TONGUE: ล้ิน 
90.  TORPOR: ซึมเศรา 















Buddhist Culture Centre. (n.a.). Meditation Chart.  
Retrieved from 
http://www.buddhistcc.net/about-us.asp 
เสถียร โพธินันทะ. (2499). ปาฐกถา “อภิธรรม 
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Abstract 
The author presented Superman as the ideal man of society. He’s the best superhero in virtue 
and morality, example his tolerance, accept a mistake altruism, moral insights and moral ideals. We 
have found different morals in his acts in many events. Although children and adolescent can’t hardly 
understand the morals, the commitment of the parents is to guide and set Superman as an example 
on how to think and solve problem in the real world. 
Keywords: ethic, moral, Superman, ideal, social 
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ผูเขียนนําเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบดวยศีลธรรมและจริยธรรม วาควรจะเปน
อยางไร ผานตัวการตูนที่มีนามวา Superman เขาเปนที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในดานคุณธรรม             
และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผูที่มีจริยธรรม อยางครบถวน ไมวาจะเปนเร่ืองของความอดทนอดกล้ัน               
การสํานึกผิดในการกระทําของตนเอง การเห็นแกสวนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ             
ในจริยธรรม และสุดทายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผานเหตุการณตางๆ
มากมาย และเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผานการกระทําของ Superman อีกดวย แตอยางไรก็ตาม 
แม Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยูไวมากมาย แตเด็กและเยาวชนที่ดูอยูนั้น ไมสามารถที่จะทําความ
เขาใจได จึงเปนหนาที่ของผูปกครอง ที่จะใหคําแนะนําใหเยาวชนเห็นตัวอยางของการเปนคนดี วิธีคิด วิธีการ
แกปญหาในโลกแหงความจริง ผานการศึกษาจาก Superman  
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สามารถสงผล ต้ังแตระดับบุคคล กลุมองคกร 
สถาบันสังคม และสังคมและวัฒนธรรม (อุบลรัตน 
ศิริยุวศักด์ิ, 2547) ไมเวนแมแต วงการการตูน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตูน Superhero ดังเชน            
ขาวที่นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ นาม Sharon Lamb
ไดออกมาตําหนิ เกี่ยวกับตัวละครในภาพยนตร         
ชื่อดังวา (Ironman ถูกโจมตี วาเปนตนแบบที่ไมดี 
(The Gardian, 2010) 
 “ภาพยนตรซูเปอรฮีโรยุคนี้กับซูเปอรฮีโร        









การทําความดีเพื่อมวลมนุษย” และ Sharon Lamb           
ไดกลาววา Superhero นั้นเปรียบเสมือนกับประตู
ไปสู ผูรูสารสนเทศสําหรับเด็กผูชาย (Gateways to 
literacy for boys) (Batty, 2010) คําวาผูมีการรูนี้
ไมไดหมายถึง มีความรู แตหมายถึง เปนผูที่เร่ิมมี
ศีลธรรม จริยธรรม จึงเห็นไดวา Superhero นั้น
เปรียบเสมือนกับเปนตัวจุดประกายความดีงาม
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ใหกับเด็กและเยาวชน และมีอิทธิพลตอการพัฒนา
เยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนชายอีกดวย 
แนวคิดนี้เปนจริงหรือไม จากการศึกษาของ Martin 
(2007)ได ศึกษาเจตคติของเด็กที่ เกี่ยวของกับ 
Superhero ที่มีความสัมพันธตอความเขาใจใน
จริยธรรม  ผลการศึกษาพบวา ความคุนเคยตอ 
Superhero มีความสัมพันธทางบวก ความเขาใจ
ในจริยธรรมบางประเภทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เกิดข้ึนกับเด็กผูชายมากกวาผูหญิง  แตพบวา 
ความคุนเคยตอการตูนนี้ สงผลตอการเลือกงาน        
ที่ยาก ทั้งเด็กผูชายและหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (r = .54 p < .004) จึงเห็นไดวา การตูน 
Superhero มี ค ว าม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม 
บางประเภทของเด็กและเยาวชน  
สําหรับ Superhero ที่เปนกรณีศึกษาใน






อยางไร มีคุณลักษณะอยางไร  
ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรม มีความหมายที่ ใกล เคียงกับ
ภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ Moral และ Ethic สิวลี  ศิริไล 
(2536) ไดใหคําอธิบายดังนี้ 
“คําวา ศีลธรรม หรือ Morality เปนศัพท
ที่มาจากภาษาละติน แปลวา หลักความประพฤติที่
ดีงาม สวนคําวา จริยศาสตร หรือ ethics มีรากศัพท
มาจากคําวา ethos ทางราชบัณฑิตยสถาน  
ไดบัญญัติใหใชเปนช่ือวิชาหนึ่งของสาขาปรัชญา 
และคําวา จริยธรรม เขาใจเปนคําศัพทไทยแท ไมมี
รากศัพทภาษาอังกฤษ ทางราชบัณฑิตบัญญัติ
ข้ึนมาจากคําสองคํา คือคําวา จริย แปลวา ความ












ลงโทษ จึงเห็นไดวาจริยธรรมในแนวทางของ Moral 
นั้น อิงการตัดสินจากสังคมวาส่ิงใดเปนส่ิงที่สังคม
ยอมรับ วาเปนการกระทําที่ดีหรือไมดี สวนคําวา 
Ethic เมื่ อ ศึ กษา ไปยั งความหมาย  พบว ามี
ความหมายที่ใกลเคียงกับ Moral แตวามีจุดแตกตาง
ตรงที่ Ethic นั้นรวมความคิดเห็นสวนตัวของบุคคล
เขาไปดวย ในการตัดสินวา ถูกตองหรือไม ดังที่ 
WordNet ที่เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทภาษา 
อังกฤษไดใหความหมายไววา “The principles of 
right and wrong that are accepted by an 
individual or a social group” และ “A system of 
principles governing morality and acceptable 
conduct” (WordNet, 2013) ทําใหเห็นคุณลักษณะ
ของ Ethic ไดวาเปนเร่ืองของหลักการที่คอยควบคุม
แนวทางการปฏิบัติและยอมรับในส่ิงดีงาม โดย
ห ลั ก ก า ร ดั ง ก ล า ว ม า จ า กสั ง ค ม  ห รื อ เ ป น
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กระบวนการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับและ
ปฏิบัติก็ได และเมื่อเทียบความหมายของจริยธรรม 
ที่ศาสตราจารย (พิเศษ) พลตรี หมอมราชวงศ 
คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดกลาวไววา “จริยธรรมเปนเร่ือง
เกี่ยวกับส่ิงที่ควรประพฤติปฏิบัติในกรณีใด กรณี
หนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง” (สิวลี ศิริไล, 





 ส วนความหมายของคําว าจ ริยธรรม
ครอบคลุมทั้ง Moral และ Ethic สามารถสรุป 
ความหมายของจริยธรรมได วา “เปนการประพฤติ
ปฏิบั ติในสองระดับ  ระดับแรกคือระดับทั่ วไป  
เปนการแสดงออกในส่ิงที่สังคมยอมรับวาเปนส่ิงที่
เหมาะสม และระดับที่สอง  คือระดับตัดสินใจ  
เปนการเลือกการกระทําของบุคคลเมื่อเกิดความ
ขัดแยงทางจริยธรรมสองประการขึ้นไป 
ความเปนมาของบุรุษเหล็ก Superman   
 ในชวงป 1930-1940 สหรัฐอเมริกา กําลัง
ประสบปญหาคร้ังยิ่ งใหญที่ สุดเหตุการณหนึ่ ง  
เพราะทั่วประเทศตางประสบปญหาการถดถอย    
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ปญหานี้สงผลใหเกิด
ปญหาทางสังคมตอประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายๆ
ดาน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการอพยพ 
ปญหาการวางงานจํานวนมาก ประกอบกับปญหา
จากยุโรป ที่สอปญหาเปนสงครามโลก (สงคราม 






บุ รุษสองคนจากเคฟแลนด  กําลังสรางบางสิ่ ง        
บางอยางที่เปนตํานาน และกลายเปนความหวังที่
ชาวอเมริกันทุกคนรอคอย และกลายเปนความหวัง 
ที่มนุษยชาติตองการ นั่นคือ บุรุษเหล็ก Superman 








Superman เปนตัวละครที่เกิดข้ึนในป  
1932 โดยผีมือการสรางสรรคของ Jerry Siegel & 
Joe Shuster และใน ป ค.ศ. 1938 ทั้งสองไดขาย
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ผลงานการสรางสรรคของเขาทั้งคู ใหกับ DC comic 
สํานักพิมพยักษใหญแหงหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา 
และไดปรากฏตัวคร้ังแรกในนิตยสาร Action comic 
ฉบับที่ 1 และนับต้ังแตฉบับที่ 6 Superman ไดเปน




อยางชัดเจน (Gargiulo, 1987) วากันวาลักษณะ
บุคลิกภาพเดิมของเขา มีบุคลิกที่กาวราว อารมณ
รุนแรง  มักใชความรุนแรงเขา จัดการปญหา




ปจจุบัน (Daniels, 1998) ความสามารถพิเศษ     
ของ Superman ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ในชวงแรก เขามีพลังมหาศาลกวาหัวรถจักร เร็วกวา
กระสุนปน กระโดดไดสูงกวาตึก 20 ชั้น หลังจากนั้น
เขาจึงถูกปรับใหมีความสามารถมากขึ้น  เชน 
สามารถเหาะไดเร็วกวาแสงจนสามารถยอนเวลาได 
พละกําลังที่มหาศาลมาก จนสามารถลากดาวได
หลายๆดวงพรอมกัน  และความสามารถอ่ืนๆ         
อีกมากมาย แตดวยความสามารถที่มากเกินไป 
เขา จึงถูกป รับพลังลง  แตก็ยั งแ ข็งแกร งกว า              
ตัวละครอ่ืนๆ มากมายนัก แตที่ Superman ไดรับ
ความนิยมของเขาไมไดเกิดมาจากความสามารถ
เหลานี้เทานั้น แตจุดเดนของตัวละครนี้ตางหาก 
ที่ทําให เปนที่ รู จักไปทั่ ว โลก  ในฐานะของผูที่
เสียสละตนเอง ตอสูเพื่อความยุติธรรม ชวยเหลือ
คนอ่ืน และสวนรวม และมีศีลธรรมและจริยธรรม 
ที่สูงสง ในบางคร้ังถึงกับถูกเปรียบเทียบเปนถึง
ตัวแทนของพระเจาเลยทีเดียว 




ประสบปญหา ทางสํานักพิมพจึงนํา Superman  
มาเปนสัญลักษณแหงความหวังที่ สังคมกําลัง
ต อ งกา ร  โ ดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งที่ เ กิ ด
สงครามโลกคร้ังที่  2 นับวาเปนชวงที่ การ ตูน              
ถูกนํ ามาใช ในการสร างขวัญกํ า ลั ง ใจให แก
ประชาชนชาวอเมริกัน การใชตัวการตูนในการสราง
ขวัญกําลังใจใหแกประชาชน  เชน  Superman 
จัดการกับฮิตเลอร รวมถึงตัวการตูนอ่ืนๆ ดวย
เชนกัน โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2  
 
 ภาพประกอบ 2 Superman Vs. Hitler & Tojo 
ที่มา:  http://www.geekosystem.com/ 
superman-strangest-fights/ 
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แตส่ิงที่สําคัญที่สุดที่ทําให Superman เปน 
Superhero ที่ดีที่สุดนั้น เปนเพราะนโยบายของ 
สํานักพิมพ Dc comics ดวยที่กําหนดใหตัวละคร
สวนใหญของเขา เปน Hero ขนานแท  เปนคนดี
สมบูรณแบบ (เอกราช มอญวัฒ, 2556) และ 
Ellsworth ด ว ย ที่ ไ ด กํ า ห นดบุ ค ลิ ก ภ าพขอ ง 
Superman เอาไว ทําใหการผจญภัยของบุรุษเหล็ก 
เปนยิ่งกวาการเร่ืองเลา แตกลายเปนบทเรียน 
ที่ ส งตอไปยั งยุคถัดไป  ให เ รียนรูถึ งการตอ สู 
เพื่อความจริง ความยุติธรรม และวิถีของอเมริกัน 
อีกดวย (Grayson, 2010) วิถีของชาวอเมริกัน คือ  
แนวทางการดําเนินชีวิตของชาวอเมริกัน ที่เกี่ยวของ
กับวิถี ชี วิ ต  คานิยมที่ สั งคมอเมริกาคาดหวั ง               





ของ Superhero ทุกคน ในฐานะเปนคนที่ดีที่สุด 
และเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกของผูมีจริยธรรม 
ที่ Wright (1971) ไดสรุปไว ยิ่งทําใหเราเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดยบุคลิกเหลานั้นประกอบดวย 









และพลังของตนเองอยูเสชีมอ เพราะหากใชแรง        
ที่มากเกินไปอาจทําใหอีกฝายเสียชีวิตได เขาจึง
พยายามควบคุมอารมณและพละกําลังของตนเอง




 ภาพประกอบ 3 Superman Vs Spider-man 
ที่มา: Superman Vs the Amazing Spider-man 
(Conway, 1976) 
 





เปนศัตรูคูปรับก็ตาม การฝาฝนหลักสําคัญคือ  
การไวชีวิตอีกฝายทําใหเขารูสึกผิดเปนอยางยิ่ง  
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ในภาพยนตรการ ตูนเร่ือง  Superman/Batman: 
Apocalypse (Timm, Burnett, Page, Montgomery, 
Register,  Mleniker, & Uslan, 2010) การปะทะ
กันระหวางกลุมของ Superman ที่ประกอบดวย 
Batman Wonder woman และ ทหารของชนเผา 
อเมซอน เขาตอสูกับ ฝูงสัตวประหลาด Doomsday 
สัตวประหลาดที่เขาสูกับ Superman จนถึงข้ัน
เสียชีวิตดวยกันทั้งคู แตเมื่อ ไมสามารถตอตานฝูง 




การกระทําในคร้ังนี้ เปนการ ฆาอีกฝาย เพราะ 
เหลารายเหลานั้น เปนรางโคลนนิ่ง ไมมีเลือดเนื้อ
และจิตใจ จึงไมถือวาเปนส่ิงมีชีวิต การสํานึก 
ในความผิดจึงเปนเร่ืองสําคัญของการเปนบุคคล 
ที่มีจริยธรรม  แมจะเปนผูมีจ ริยธรรมสูง  แตก็
สามารถทําบางส่ิงที่ผิดไปจากจริยธรรมของสังคม
ไดเชนกัน 
3. ความไมเห็นแกตัว หรือ ความต้ังใจ
ในการเห็นอกเห็นใจอีกฝาย (Altruism or 
sympathetic) เปนการกระทําที่เห็นแกผูอ่ืน สังคม





ตางๆ เชน การตอสูกับเหลารายในรูปแบบตางๆ      
จน ถึงชวยเหลือสัตวที่ติดอยูบนตนไม อยางเชนใน 
ในภาพยนตร Superman (Salkind & Spengler, 
1978) และภาคที่ 2 (Spengler & Lester, 1980)       
ในภาคนี้ Superman ไดทิ้งพลังของเขาเพื่อจะไดเปน
มนุษยธรรมดาคนหนึ่งเพื่อที่จะกับคูรักของเขาแต
สุดทาย เขาก็ตองตัดสินใจกลับมาเปน Superman 
อีกคร้ังเพื่อตอกรกับนายพล Zod และพรรคพวก              
ที่ตองการยึดครองโลก โดยไมมีใครตานทานได 
4. ความเขาใจในศีลธรรม (Moral insight) 
การอธิบายเหตุผลที่ใชในการตัดสินหลักศีลธรรม
และจริยธรรม และความเช่ือของบุคคล หลักเหตุผล
เชิงจริยธรรมในการตัดสินใจใน  All-Star Superman 
(Timm, Burnett, & Register, 2012) เมื่อเขาไดพบ
กับการมาเยือนของชาวดาวคลิปตัน 2 คน 
แตท ายที่ สุ ด ผู มา เยื อนทั้ งสองกํ า ลั งจะตาย 
Superman ชวยชีวิตพวกเขาไวแมทั้งคูจะเคยตอสู










 ภาพประกอบ 4 Superman มอบของทีส่ามารถ
หยุดเขาไดใหกับ Batman เอาไว  
ที่มา:  http://media.tumblr.com/tumblr_ 
mc8255bTBE1qg7pya.jpg 
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นอกจากนั้นแลวผูที่มีจริยธรรมสูงตองฟง
เหตุผลของผูอ่ืนดวยเชนกันและไมคิดวาเหตุผล 
ของตนเองนั้นถูกตองใน Justice League Doom 
(Montgomery & Burnett, 2012) การศึกษา      
ของ Batman ที่มีสามารถทําอันตรายแกเหลา 
Superhero ดวยกันและขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้
กลับตกไปอยู ในมือของเหลารายทําใหความ 
ไวเนื้อเช่ือใจของ Batman หายไปในกลุม 
Superhero แมทุกคนจะขอให Batman หยุดการ
กระทํานี้  แตเขาก็ยืนยันวาเปนส่ิงจําเปนเพราะหาก
ใครบางคน เปล่ียนจากคนดีเปนคนไมดี จะไมมีใคร
สามารถหยุดยั้งไดมีเพียง Superman เทานั้น 





ของบุคคล (Moral ideology) เปนการกระทําของ
บุคคลที่เชื่อวาส่ิงนี้ถูกตอง หรือ ไมถูกตอง Superman 
เคยกลาวสุนทรพจนเอาไวในเหตุการณ Superman 




ของเขา Lex Luthor ใน เหตุการณ All-Star Superman 
เปนเร่ืองราวที่เลาถึงเหตุการณเมื่อ Luthor สามารถ
หาทางฆา Superman ไดสําเร็จ แต ส่ิงสุดทาย 
ที่ Superman ทําในวาระสุดทายของเขา คือ การ
ชวยโลก และ การทําให Luthor กลายเปนคนดีได  
จึงเห็นไดวา เขานั้น ยืนหยัดในความเช่ือของตนเอง          





ขัดแยงของมนุษย ความอดอยาก และการตอสู 
เพื่อสิทธิมนุษยชน ใน Action Comics เลมที่ 900 
ในตอนที่มชีื่อวา The incident (Goyer, Sepulveda, 
Mounts, & Leigh, 2011) ไดออกวางจําหนายโดย
ยกเหตุการณการประทวงที่จัตุรัส Azadi ในประเทศ
อิหราน แมในหนังสือการตูนจะไมระบุเหตุการณวา





 ภาพประกอบ 5 Superman fly to Azadi square 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 Superman ปรากฏตัวข้ึนที่จัตุรัส Azadi 
กอนที่กลุมผูประทวงและเจาหนาที่รัฐจะใชความ
รุนแรงตอกัน  
 ภาพประกอบ 6 Superman be neutral 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
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 เขารอนลงมาในจุดที่เปนรอยตอระหวาง





24 ชั่วโมง  
 
 
 ภาพประกอบ 7 Superman become God 







ตางกราบไหวบูชา ผู เปรียบเสมือนตัวแทนของ       
พระเจาที่สามารถชวยเหลือผูตกทุกขไดยากและ
กา รปรากฏ ตั วขอ ง เ ข า ทํ า ให ไ ม มี เ สี ย งป น 
แมแตกระบอกเดียวดังข้ึน และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง 
Superman ก็บินจากสถานที่แหงนี้ไป   
 ภาพประกอบ 4 Peace 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 
 แมเขาจะบินจากไป แต ส่ิงที่ เกิดข้ึนใน
ระหวางผู ชุมนุมและเจาหนาที่ รั ฐ  คือ  ความ
สมานฉันทที่พรอมจะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ของทั้ งสองฝาย  และเปนจุดเ ร่ิมตนในเจรจา 
เพื่อแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธีของทั้งสองฝาย 






 เนื่องจากตัวการตูน เปนส่ิงที่ เด็กจะให
ความสนใจ ชอบและยึดมั่นในการเปนแบบอยาง
มาก แตเขาอาจจะไมสามารถเขาใจในการกระทํา
และเหตุผลบางอยางได ดังนั้นแลว ผูปกครอง             
จึงเปนผูที่ควรใหคําแนะนํา อธิบายถึงเหตุผลของ
การกระทํา หลักจริยธรรมที่ปรากฏในเร่ือง และ 
วิธีการแกไขปญหา ของ Superman รวมถึงอธิบาย
ขอเสียในบางเหตุการณที่ เขากระทําในส่ิงที่ ผิด      
จากการกระทําของเขาจะทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเรียนรูจริยธรรมที่ถูกตองผานตัวแบบ              
ที่ทั่วโลกยอมรับในแบบอยางของจริยธรรมและ
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Correlation Model between Work Climate and Ethical Management Behavior in Primary 
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Abstract 
The aim of this research was to study the correlation between work climate and ethical 
management behavior in primary and secondary school teachers in the lower north of Thailand. 
Samples were 140 teachers in primary and secondary schools in the north of Thailand selected by 
simple random sampling technique. The 5 Likert’s scale questionnaire was applied, comprised 4 
parts of the following: 1) ethical leadership; 2) work-life balance; 3) organizational socialization; and 
4) organizational citizenship behavior. The data were analyzed by Canonical Correlation Analysis. 
The result showed that there was 1 model of correlation between the set of work climate variable 
and the set of organizational citizenship behavior variable, the canonical correlation coefficient was 
0.632 which was statistically significant at .05 level. In addition, the set of work climate had 40 
percent of changing effect on organizational citizenship behavior variable. 
Keywords: ethical management behavior, work climate, ethical leadership, organizational 
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การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางานและ      
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุมตัวอยาง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่คัดเลือกดวยการสุมอยางงาย มีจํานวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช    
ในการวิจัยเปนมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน วิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลการวิจัย พบวา แบบแผนความสัมพันธ
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน
เดียว โดยบรรยากาศในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .632 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูรอยละ 40  
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การศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน 
สําหรับผูบริหารองคกร เมื่อบุคลากรรับรูวา
ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) 
ในระดับสูง ผลที่ตามมาก็คือบุคลากรจะเกิดความ
ไววางใจ  รู สึกมั่นคงปลอดภัย  และพรอมที่จะ 
ทําหนาที่ของตนใหดีที่ สุด  (Eisenbeiss, 2012) 
บรรยากาศในองคกรจะเปนไปในลักษณะการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบและทําประโยชน 













สําคัญอยางหนึ่ง ที่ เ รียกวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร (Organizational citizenship 




การ รับ รูภาวะผูนํ า เ ชิ งจ ริยธรรมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปนการ
แสดงถึงพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม 






socialization)  ซึ่ ง จํ า เป นต อการปรั บ ตั วและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่การเปนบุคลากรที่ ดี 
(Haueter, Maca, & Winter, 2003; Saks, 
Uggerslev, & Fassina, 2007) จากการวิจัยทั้งใน
องค ก ร ธุ ร กิ จ และสถาน ศึกษาต า ง ก็ พบว า  
การถายทอดทางสังคมในองคกรมีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการบ ริหารงาน เ ชิ งจ ริยธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความสํานึกในบทบาทหนาที่
ที่ควรปฏิบัติและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
(Cavus, 2012; Ge, Su, & Zhou,2012)  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่บุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน (Work-life balance) จะทําให
บุคคลมีกําลังใจในการปฎิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา 
(Friedman & Greenhaus, 2000) ซึ่งงานวิจัยใน
บริบทสถานศึกษาไดยืนยันวา  การมีนโยบาย





















ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้  คือ  ครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ที่มีประสบการณในการสอน
อยางนอย 1 ป  และกําลังศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการ
บริหารและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 
300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 148 คน 
คัดเ ลือกกลุม ตัวอยางดวยการสุมอยางง าย 
(Simple random sampling) หลังจากที่นักวิจัยได
ตรวจสอบการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
แลว  พบวา แบบสอบถามที่ได รับกลับมีความ
สมบูรณในการตอบมีจํานวน 140 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 94.59 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  
เปนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรม และเจตคติของ






ระหวาง  .870-.914 โดยมีรายละเ อียดของ
แบบสอบถามในแตละตอนดังนี้ 
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1) แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ที่พัฒนาโดย Organ (Organ, 





ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ เปนขอคําถามทางบวก โดย
ในแตละดานจะมี 2 ขอคําถาม ชวงในการตอบมี
จํานวน 5 ระดับ ไดแก 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = 
เห็นดวย, 3 = เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน, 2 = 
ไมเห็นดวย, และ 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คาความ
เช่ือมั่นเทากับ .870 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เมื่อ
เกิดความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน  ทาน
สามารถควบคุมอารมณของทานได” 
2) แบบวัดการรับรู ภาวะผูนํ าเชิ ง
จริยธรรม นักวิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สุพรหม  
ทําจะดี (2550) มาใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยขอ
คํ า ถ ามถู กส ร า ง และพัฒนามาจากทฤษ ฎี 
ที่เกี่ยวของกับผูนําเชิงเชิงจริยธรรม ซึ่งนักวิจัยไดนํา
ขอคําถามจาก 2 ดาน ไดแก ดานบทบาทภาวะ
ผูนําในดานพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนํา
และการบริหารดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ขอคําถามทั้งหมด จํานวน 18 ขอ เปนขอคําถาม
ทางบวกทั้งหมด ชวงในการตอบมีจํานวน 5 ระดับ
เชนเดียวกับแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี





ในการทํางาน ที่พัฒนาโดย จุฑารัตน  กิตติเขมากร 
(2552) ในการศึกษาคร้ังนี้นักวิจัยไดปรับชวงการ
ตอบจาก 6 ชวง เปน 5 ชวงการตอบเชนเดียวกับ
แบบวัดอ่ืนๆที่กลาวไปขางตน ขอคําถามทั้งหมด 
มีจํานวน 9 ขอ เปนขอคําถามทางบวก มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .913 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เพื่อน
รวมงานเปนตัวอยางที่ดีในการทํางานของขาพเจา” 
4) แบบวัดความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน  นักวิจัยไดนําแบบวัดมาจาก 
กรัณฑรักข เติมวิทยขจร (2553) ที่ไดสรางขอ
คําถามจากทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธและแนวคิดดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ขอคําถาม
มีจํานวน 23 ขอ เปนขอความทางบวก จํานวน 15 
ขอ และขอคําถามทางลบ จํานวน 8 ขอมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .894 ตัวอยางขอคําถามทางบวก 
เชน “ภาระงานไมมีผลกระทบตอการทํากิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวของทาน” 




 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ ประกอบดวย 




(Cronbach’s Alpha-Coefficient)  
3. สถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ชุดตัวแปร ไดแก สหสัมพันธคาโนนิคอลเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 











คอนขางสูง ( x = 3.71, 4.03 และ 3.64 
ตามลําดับ) สวนความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.15) ดังปรากฏ
ในตาราง 1 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะของชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมกับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ตัวแปร x  SD 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 3.71 0.78 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ 4.03 0.51 
การถายทอดทางสังคมขององคการ 3.64 0.72 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 3.15 0.53 
    
    2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย
ระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์













นัยสําคัญทางสถิติ (r = .565 และ .353 ตามลําดับ 
p<.01)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 2 เมตริกซความสัมพันธระหวางลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครู 
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ตัวแปร 1 2 3 4 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม - .130 .565** .012 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ  - .353** .187* 
การถายทอดทางสังคมขององคการ   - .205* 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน    - 
*p<.05;  **<.01 












ส ห สั มพั น ธ ค า โ น นิ ค อ ล เ ท า กั บ  .632 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  (p<.05) สวนในชุดที่  2 มีคาสหสัมพันธ 
คาโนนิคอลเทากับ .371 ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)  
คาความแปรปรวนของสหสัมพันธคาโนนิคอล
ทั้งมีคาเทากับ .40 และ .027 ตามลําดับ แสดงวา 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
กับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
มีลักษณะวัดรวมกันเทากับรอยละ 40 และ 2.7 
ตามลําดับ โดยที่แตละคูมีความเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน Root โดยคูแรกที่มีความแปรปรวนรวมกัน
มากท่ีสุดจะเรียกวา First pair หรือ Root             
ที่ 1 จํานวน Root คือจํานวนคูที่ไดคูถัดไปสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปร
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ตาราง 3 สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
Function 






1 .632*** .400 .584 21.001 









ของครู เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครู พบวา คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางานมี
คาน้ํ าหนัก เ รียง ลํา ดับดังนี้  1.011 และ  -.062 
ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล 
ของพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 















และ -.550 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศใน
การทํางานมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ 1.020 และ               
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ตาราง 4 คาน้ําหนักคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
คาน้ําหนกัมาตรฐาน        
คาโนนิคอล 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรม 

















 U1 = .845 การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม 
+ .435 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
V1 = -.062 ความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทาํงาน + 1.011 การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
อภิปราย 









ของครูในชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 
.632  ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<.05) สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทิพยวรรณ มงคลดีกลากุล (2554) 
ที่ศึกษาบทบาทของการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและจิตลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตน 
ที่ เ กี่ ย วข องกับความผูกพันตอองคการและ
พฤ ติกรรมการ เปนสมา ชิกที่ ดี ขององค กา ร 






(p<.05)  และสอดคลองกับงานวิจัยของพรศักด์ิ 
ทับทิมหิน (2551) ที่พบวา ครูที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ที่มีประสบการณ 
ในการทํางานตางกัน มีการรับรูการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
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รวมทั้งงานวิจัยของ Carroll (1992) ซึ่งพบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางด าน คุณธรรมของค รูในโรง เ รียน  ได แก 
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู บรรยากาศ 
ในการทํ า งาน  การบ ริหาร จัดการตามหลัก       
ธรรมมาภิบาล การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ ดี   




 ในสมมติฐานขอที่ 2 ที่ระบุวา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครูสมมติฐานขอ 2 นี้ ไดรับการ
ยืนยัน  จากผลการศึกษาพบวา  ในแบบแผน








สมาชิกที่ดีขององคการ มีคาน้ําหนักเทากับ .845 
และ  .435  ตามลําดับ  ดั งนั้ น  ใน ชุดที่ หนึ่ งนี้  
จึงพบวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
กลุม คือ ลักษณะบรรยากาศในการทํางานอยาง




ความสมดุลระหวาง ชีวิตและการทํางานสูง  









ตางๆแกค รูบรรจุใหม  ทั้ งในเชิงวิชาการและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู 
ทักษะ เจตคติของครูที่ประจําการอยูกอนแลว 






งานวิจัยของ Adel และคณะ (Adel, Freyedon, 
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คือ ตัวแปรความผูกพันกับองคการ (Organizational 










สมาชิกที่ ดี ขององคการโดยในงานวิจัยของ 
Carlson และคณะ (Carlson,  Kacmar,   
Grzywacz, Tepper, & Whitten, 2013) พบวา 
ความสมดุลระหวางการทํางานและครอบครัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  โดยมีตัวแปรค่ันกลาง  คือ  อารมณ


















แตละกลุมตัวแปร  ดวยการประมวลเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ   
รายการอางอิง 





สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, (36)1,            
86-97. 







พฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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Abstract 
This research article was part of a research study on Lessons Learned and Best Practice 
from “MC WE SHARE 1.0: Samsoong’s Branding of Pesticide-free Vegetables.  The aim was to 
provide guidelines for cultivating students’ moral and social responsibilities through community 
academic services.  The learning process focused on downstream evaluation by: assessing the 
actual performance of each procedure for undertaking the project; extracting wisdom and tacit 
knowledge from the project participants; as well as employing participatory observations, informal 
talks and interviews, output assessment forms and manuals for student’s activities. The obtained 
findings were used for interpretation and explanation of the phenomenon in question. The study 
found that community academic service activities, which could be applied as guidelines to cultivate 
the students’ moral and social responsibilities, and which emerged from carrying out this study 
were those related to active service learning. Specifically, these activities involved an integrated 
learning/teaching approach in four formats: 1) service learning in a social context, 2) student-
centered learning, with self and social responsibility principle, 3) learning by doing, which allowed 
for real actions to take place, and 4) project-based learning (PBL) through experiential learning in a 
real situation. Through these activities, the happiness shared among all the participants was the 
ultimate result.   
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แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม                         
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
สุรางคนา ณ นคร1 
 
บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC WE 
SHARE 1.0: การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” การนําเสนอในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ตองการ
นําเสนอแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมใหกับนักศึกษาผานกิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม ใชวิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายนํ้า ดวยการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในสภาพจริงทุกข้ันตอนของการทําโครงการ และสกัดความรู ประสบการณที่ฝงลึก จากผูมีสวนได
สวนเสียกลุมเปาหมายที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ใชทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
แบไมเปนทางการ แบบประเมินผลและคูมือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ผลการวิจัยพบวากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางปลูกฝง
คุณธรรมและ จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ  
มีลักษณะเปน กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมในเชิงรุก อาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
4 รูป แบบ คือ 1) การเรียนการสอนที่เนนการบริการวิชาการแกสังคม ดวยบริบทของสังคม 2) การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ยึดหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 3) การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง เนนการลงมือปฏิบัติจริงอาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัดประสบการณเ รียนรูในสถานการณจริง  โดยทุกกิจกรรมมีผลลัพธ 
แหง “ความสุขรวมกัน” ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
คําสําคัญ: การปลูกฝงคุณธรรม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และการบริการวิชาการแกสังคม 
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สัมมนาเร่ือง “QA & ASEAN Community” จัดโดย 























พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549 ใน 
เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ, 2551) แมรัฐบาล โดย





วาระแหงชาติ  ประกาศใหป พ.ศ. 2550 เปนปแหง
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมแลวก็ตาม 
คําวา “คุณธรรม” พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2551: 51) ใหหมายไวอยางชัดเจน
วาหมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่
เกื้อกูลกัน สวน วีรวิท คงศักด์ิ (2555) อธิบายวา 
"คุณธรรม” เปนคุณงามความดีที่ถูกปลูกฝงเขาไป
ในจิตใจของคนเพื่อใหมีสติระลึกไดวา ส่ิงใดดี      
ควรทํา ส่ิงใดไมดี ไมควรทํา โดยยึดถือ “ประโยชน
สุข”ของคนในสังคมสวนใหญเปนเกณฑกําหนด       
จึงสามารถสรางความสงบสุขใหกับสังคมนั้นได 
เพราะทุกคนรู สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอ
สังคม ทําใหไมกระทําในส่ิงที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
เพื่อประโยชนของตน โดยนัยนี้ คุณธรรม จึงไมไดมี
ความหมายหรือคุณคาเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา
เทานั้น หากแตเปนแนวคิดสากล เพราะเปนหลักการ





ระหวางกันแลว คุณธรรม ก็คือ กฎเกณฑที่ควบคุม
ความประพฤติ ควบคุมระบบความคิดของมนุษย  
ใหยอมรับและเขาใจความหมายที่แทจริงของชีวิต 
เปนการอยูรวมกันที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการ
เกื้อกูลกัน ดวยเหตุนี้ การสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนได 
จึงตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไป
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อยูในทุกชวงชีวิตของมนุษย และทุกภาคสวนของ
สังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม
ใหเกิดมีข้ึนใหได (สําราญ ผลดี, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะ
ในระบบการศึกษา เห็นไดจากยุทธศาสตรการผลิต
และการพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการ































วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม อีกทั้งสามารถดํารง 










สังคม (Service learning) การใหความสําคัญกับ
ผูเรียน (Student-centered learning) การให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
โดยมีโครงงาน (Project-based learning: PBL)  
เปนสะพานเช่ือม (Bridging) ระหวางนักศึกษา 
หองเรียนและสังคม  การวิจัยนี้ ไดจึ งไดคนหา 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียน  เพื่อ
สังเคราะหแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา จากกรณี






โครงการ “MC WE SHARE” โดยนํานักศึกษาช้ันปที่ 
3 จํานวน 34 คน และ ชั้นป  4 จํานวน 41 คน  





กลับสูชุมชน มียอดขายในป 2553 ประมาณ 2 ลาน
บาท ขยับข้ึนมาเปน 4 ลานบาทในป 2554 และ      
ป 2555 มียอดขายสูงถึง 5 ลานบาท (สุกัญญา 
สินถิรศักด์ิ, 2555)  
การถอดบทเรียนครั้งนี้ เปนการประเมิน
ปลายน้ํา (Downstream evaluation) ดวยการ
ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานในสภาพจริง
ทุกข้ันตอนของการทําโครงงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ทั้งผลผลิต (Inputs) ผลลัพธ (Outputs) 
และผลกระทบ (Outcomes) ที่เกิดข้ึน ภายใตกรอบ
ตรรกะการทํางานของโครงการ (Theory of change/ 








4. การสอนแบบโครงงาน  
    (Project-based learning: PBL) 
2. การสอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
    (Student-centered learning) 
1. การสอนที่เนนการบริการวิชาการสังคม  
    (Service learning) 
3. การสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
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การดําเนินงานต้ังแตเร่ิมตนโครงการ คือ 13-16 














บริการวิชาการแกสังคมผาน “โครงการ MC WE 
SHARE” พบวา โครงการ MC WE SHARE เปน 
“กิจกรรมบริการวิชาการแก สังคมเชิงรุก” ที่มี
ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน






สังคมใหแกนักศึกษาไดถึง 4 แนวทาง ดังนี้   
1. การเรียนการสอนท่ีเนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) มีสังคมเปน
ตัวต้ัง     
โครงการ MC WE SHARE เปดโอกาสให




การเ รียนรู นอกหองเ รียน  ที่ ใหทั้ งคณาจารย              
และนักศึกษาไดนําความรูจากรายวิชาตางๆ                
มาบูรณาการและประยุกตใชรวมกัน เพื่อแกปญหา








ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน วิชาการตลาด       
เชิงกิจกรรมก็จะใหนักศึกษารณรงคจัดกิจกรรม
สอดแทรกความรู คูความสนุกใหกับนักเ รียน                
ในอําเภอ วิชาการตลาดเพื่อสังคมใชโครงการนี้
สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการ      
ทําการตลาดอยางมีจริยธรรมหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคิด
ของ “การแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปน และใหผูอ่ืน” 
(SHARE)  
ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมภายใต
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พัฒนาชุมชนได ดังที่ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เขารวม
โครงการคนหนึ่งไดให สัมภาษณหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ (2-4 กันยายน 2553) ความตอน
หนึ่งวา 









  กิจกรรมยอยไปเยี่ยมชาวบานในโครงการ 
“คนซําสูงไมทอดทิ้งกัน” รวมกับทางอําเภอ สอนให    
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งได
เรียนรูวา “คุณคาของคน ไมควรวัดดวยเงิน แตควร
มองที่จิตใจ” (นักศึกษาคนที่ 2) ขณะที่ นักศึกษา 




จะต้ังใจเรียนใหมากๆ” (นักศึกษาคนที่ 3) เปนตน 
สืบเนื่องจากโจทยงานที่นักศึกษาทั้ง 2  




และบูรณาการความรูที่ ได เ รียนจากวิชาตางๆ  
ในหองเรียน ออกมาเปนผลงานชิ้นสําคัญ กลุมละ 
1 ผลงาน ภายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และอําเภอซําสูงสามารถนําไปใชจริง และ
จากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553 พบวา 
“ผมทั้งอ้ึงและทึ่ง คือ ดีใจครับ นึกไมถึงวา 




จากความต้ังใจทํา ทุกโครงการที่ออกมา พูดงายๆ 
วา “โดนใจ” ผมทุกโครงการ และขอนอมรับ  
นํากลับไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนแนนอน  
จะเกิดอะไรข้ึนครับในอนาคต  เมื่อไปซําสูง “เที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  พักบานดิน กินผักไฮโดร 
ดูโชวไสเดือน มีน้ําตะไครหอมติดไมติดมือ กอนกลับ       
ถามีขยะ ก็แวะฝากที่ธนาคารขยะ” (นายอําเภอซําสูง) 
“พี่วา วิธีการคิดการทํางานนี่มืออาชีพ 
มากเลย... ในการทําการตลาดหากเราเร่ิมตนจาก





จากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (Short outcomes) 
พบวากลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดการตระหนักรับรู 
เห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมเชิงกิจกรรม 
โดยประเมินจากทุกหนวยราชการ เชน เกษตรอําเภอ 
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อําลาชุมชนผานพิธีบายศรีสูขวัญ พบวา มีทั้ ง
ขาราชการทองถิ่นและคนในชุมชนมารวมงานเปน






อําเภอซําสูง  ณ  วัดโพธิ์ชัย  (วัดพระเจาใหญ ) 
นอกจากนักศึกษาและคณาจารยจะไดรวมกัน
ทําบุญแลว เจาคณะอําเภอไดใหการตอนรับคณะ







โ ดย มุ ง เ น น และ ให ค ว าม สํ า คัญต อ วิ ถี ชี วิ ต
















เข าใจสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุ บัน 









ศูนยกลาง (Student-centered learning) บนหลัก
คิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการดําเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใต












อยางไร หลายคนบอกวา สงสารชาวนา รูแลววา 
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แนวทางการสร างแบรนดแกนัก ศึกษา  โดย







คร้ังนี้คือ นักศึกษาทุกกลุม มีความกระตือรือรน 
ขยันขันแข็ง ปรับแกไขงานมานําเสนอและรายงาน
ความคืบหนาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความตรงตอ
เวลาอีกดวย ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ณ หองเรียน 
ในชวงเวลานั้น (การจัดใหมีการเตรียมการนําเสนอ 
โดยแตละทีมตองมาทําเสนอเฉลี่ยประมาณ 5 รอบ 
โดยคณาจารยไดใหคําแนะนําแกทุกทีม โดยใช
เวลานอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปรกติ ถึง 10 วัน) 
ไดสะทอนทักษะเร่ืองความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการทํางานเปนทีม
















ตลอดชีวิต ที่ สําคัญ การเรียนรู โดยการกระทํา 





แปลงผัก การปลูกผัก การทําปุยธรรมชาติ ...ผมได
ปลูกขาว ทํานา เปนคร้ังแรกในชีวิต ไดฟงเร่ืองขาว 
เห็นวิถีชีวิตชาวนา คิดวาประสบการณคร้ังนี้สอน
และผมไดเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางพอเพียงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 4) 
นศ.ชั้นป 4 ที่เขารวมโครงการอีกคนหนึ่ง 
ใหมุมมองเพิ่มเติมวา “ผมไดเรียนรูเร่ืองข้ันตอนการ
ทําน้ําตระไครหอม ที่ฐานนี้ทําใหผมไดความคิดวา       
จะนํามาทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนซําสูงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 5) 
ขณะที่ นศ.ชั้นป 3 เขารวมโครงการบอกวา 
“ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน กับการรวมมือกันแกไข
ปญหาความยากจนของคนในอําเภอซําสูง หนูคิดวา
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เปนระบบการทํางานที่นาเอาไปใชเปนแบบอยางได” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ 
เรียนรูการประยุกตความรูที่เรียนมาบูรณาการ และ
มีทักษะในการเขียนแผนสรางแบรนด ทําใหมีผลงาน
ใหกับอําเภอ จํานวน 13 ผลงาน จําแนกเปนผลงาน
นักศึกษาช้ันป  3 เ ร่ือง  แผนการสรางแบรนด               
ผักปลอดสารพิษซําสูง จํานวน 7 ผลงาน (7 กลุม) 
และนักศึกษาช้ันปที่ 4 มีทักษะการเขียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง จํานวน 6 
ผลงาน (6 กลุม) โดยผลงานของนักศึกษาท้ังหมด 
ไดรับการยอมรับจากนายอําเภอ และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสรางแบรนด ทั้งการจัดระบบทางความคิด
การทํางาน เนื้อหาสาระของงาน และวิธีการนําเสนอ 
กลาวคือ “โดนใจและตอบโจทย” นายอําเภอ สวน 
ผูเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด บอกวา “นี่คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ” (25 สิงหาคม 2553)  
ในบริบทนี้  การเ รียนการสอนโดยให
นักศึกษาไดลงมือทําจริง ดวยความกระตือรือรน 
(Active learning) เชน ไดคิด คนควา ทําโครงการ 







โครงงาน (Project-based learning: PBL) ดวย
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง 
ผลจากการทํากิจกรรมรูปแบบตางๆ ภายใต













นําเสนองาน ทั้งการพูด สบตาผูฟง ยืน และเดิน 
รวมถึงการสรางสรรคงานบนโปรแกรมเพาวเวอร


















คิดวิ เคราะห  ลองผิดลองถูก รูจักวิธีแกปญหา 
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จัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีที่กลาวมา 
ยังคงตองอาศัย “ความสุข” (Happiness) เปน
















งานจะมีลักษณะแบบ “คุณตองทํางานนี้” หรือ 
“You must do it.” แตในปจจุบันหลังจากการทํา
โครงการรวมกันแลว คณาจารยและนักศึกษาจะ
รวมกันทํางาน (We must all do it.) ซึ่งตัวนักศึกษา
เองก็เกิดวัฒนธรรมที่เรียกวา “ทํากอนส่ัง” หรือ  
“I must do it.” คือ จิตอาสาทําในส่ิงที่ควรทําโดยไม







ในกิจกรรม “MC WE SHARE” หลายคนเกิด 
จิตอาสาในหองเรียน คือ ลดเลิกการมุงแขงขัน
เอาชนะ  เอาคะแนนเหนือกัน  สัง เกตไดจาก
นักศึกษาตางชวยเพื่อนคิด Brand model ใหเพื่อน
ต า งก ลุ ม  ในช ว งก อนจะมีการนํ า เสนอจ ริ ง 
สัมฤทธิผลตามเปาหมายของภาควิชาฯ ที่ เนน 
มุงสรางคนดี มีจิตอาสา มากกวาสรางคนเกง และ
เนนการแบงปนความรู เรียนรูรวมกัน หลุดจากการ
รอปอนของอาจารย เปนตน 
ความสุขในบริบทนี้  จึ ง เปนความสุข 
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของผูทํากิจกรรม และมีคุณคา 
เชิงจริยธรรม เชน ความรักสามัคคี รวมแรงรวมใจ
กัน ทั้งคณาจารย นักศึกษา และชุมชนในการทํา
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good habit) 
เชน ความรับผิดชอบ เมตตากรุณา มีน้ําใจ ขยัน  
มีระเบียบวินัย เสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย 
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางาน
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อภิปราย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 อธิบายคําว า  “ปลูก”  หมายถึ ง  ทํ าให
เจริญเติบโต ทําใหงอกงาม คําวา “ปลูกฝง” หมายถึง 
บํารุงใหเจริญมั่นคง แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคมผานการบริการ











โครงการ ฯ ในภาพรวม มีลักษณะเปนกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก (Active service 
learning) ที่ตองอาศัยการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนการสอน 
ที่ เน นการบ ริการวิ ชาการแก สั งคม  (Service 
learning) ดวยบริบทของสังคม 2)  การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student-centered 
learning) บนหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 
3)  การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดลงมือทําจริง 
(Learning by doing) อาศัยการมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง โดยทุก




การสอนแบบสหวิทยาการ กลาวคือ มีอาจารยผูสอน 














ซํ า สู ง ได  การ จัดการ เ รี ยน รู แบบบู รณาการ 




ใหผู เ รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สามารถนํา
ความรู ทักษะและ เจตคติไปสรางงาน แกปญหา
และใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลอง




อยาง ลึก ซ้ึง  ชวยให ผู เ รียนเกิดการเ รียนรูทั้ ง 
ดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมถึง 
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service learning)  นับเปนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบกาวหนาลักษณะหน่ึง สอดคลองกับทิศ
ทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่  21 รวมถึง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและ
เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ขอ 10 ระบุใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเปล่ียนการเรียนการสอนเนนการบริการสังคม 
(Service learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
จิตสํานึกดานสังคม (Social awareness) การมีสวน
รวมกับสังคม (Social concern) ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social responsibility) รวมถึงเคารพศักด์ิศรี
ของผูอ่ืน (Respect for others) (คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวจะเกิด ข้ึนไดนั้น  ผู วิจัยได บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ดังนี้  
2.1 การเรียนการสอนที่เนนการบริการ














ทํากิจกรรมบริการชุมชน  (Community service) 
เพื่อตอบสนองความตองและหรือแกไขปญหาของ
สังคม ในฐานะที่ตนเองเปนสมาชิกของสังคม (Butin, 
2012; Iverson & James, 2010 อางในปาริชาติ 





ตัวนักศึกษาเอง  ซึ่ งจะติดตรึงในตัวนักศึกษา
ตลอดไปและทําใหนักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีตอ
สังคมตลอดไป (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี 
เจริญลาภนพรัตน, ม.ป.ป.)  
2.2 การเรียนการสอนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลาง (Student-centered learning) บน






ได คิด คนควา รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ 
แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง รวมถึงการให
นักศึกษาไดมีสวนรวม  ต้ังแตเ ร่ิมตนจนส้ินสุด
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โครงการ  เชน  การวางแผนกําหนดงาน  และ 
วางเปาหมายรวมกัน  จึงเปนกิจกรรมที่นักศึกษาได
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการ ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของงาน (อาภรณ 


















จะชวยให ผู เ รียนเกิดความรู สึกผูกพัน  ความ
ตองการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 
(วิมลรัตน จตุรานนท, 2551) 
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง สามารถใช

























ส่ีเหล่ียมมาใชชุมชนเปนพื้นที่การเ รียน  พื้นที่
ปฏิบัติการจริง นกัศึกษาจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Project-based learning) การจัดการเรียนรูเชนนี้ 
อาจารยจะตองปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปน
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ทักษะและเจตคติที่จําเปน และยังจะเปนการฝกฝน
ใหพวกเขาเปนคนที่ไมนิ่งดูดายสังคม รูจักให และ
เผ่ือแผออกไปรับใชสังคมพรอมๆ กัน” (วิจารณ 
พานิช ในมูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554) 
มีขอนา สัง เกตบางประการ  เกี่ ยวกับ
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมจากการวิจัยนี้ คือ ประเด็นเร่ือง 
“ความสุข” (Happiness) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก
นักศึกษาไดเรียนในส่ิงที่ตนเองสนใจ ทําใหเกิด
























วิชาเดียว มาเปนการรวมคิด ทํา ถาม ฟง และ
เรียนรูรวมกับนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม รวมถึง





นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย และสังคมบาง 
โดยเฉพาะประเ ด็นดานคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
2. การหวังผลความสําเร็จตามแนวทาง  
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมดวยผานกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม














สังคมใหกับนักศึกษา  จึงควรมีความยืดหยุน 
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ในรูปแบบ หรือมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ของ เชน กิจกรรม 
ที่ เกี่ ยวของกับกิจการนักศึกษา  และหรือเปน
กิจกรรมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน การบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ










พัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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“Left Neglected” by Lisa Genova is a novel about a life of a woman who had a traumatic 
brain injury from a car accident. After the brain injury, she had Left Neglect, the ability to be aware 
of the information from her left side. The author narrated the story about her having Left Neglect in a 
very good manner. In addition, the novel is though-provoking in many aspects including human-
machine, attitude towards life, important things in life, and consciousness and carelessness. It was 
also well written with good plot, characters, perspective choosing, outstanding language use 
(tones, metaphors, and natural conversation). Every aspect of the novel contributes to its overall 
impressiveness. 
Keywords: left neglect, brain injury, attitude, life, consciousness 
 
                                                        
1  A graduate of Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
   A current student in European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL) Program, 
   e-mail: chanchaochai@gmail.com 
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หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา เจโนวา เปนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะฝงขวาอยางรุนแรง จนมีอาการละเลยขอมูลทางดานซายของรางกาย
ตนเอง (Left Neglect) ผูเขียนถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของอาการนี้ไดอยางนาสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกขอคิดที่
ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ไดแก ประเด็นเร่ือง มนุษย-เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญ
ในชีวิต และสติและความไมประมาท นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี ต้ังแตการวางโครงเรื่อง 
การสรางตัวละคร การเลือกมุมมองการเลาเร่ือง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเดน ทั้งดานการเลือกใชลีลาภาษา ความ
เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ ทําใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่นาประทับใจมากเลมหนึ่ง 
คําสําคัญ: อาการละเลย  สมองบาดเจ็บ  เจตคติ  ชีวิต  สติ
                                                        
1 บทความวิจารณหนังสือ 
2 อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาหลักสูตร  European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL)  e-mail: chanchaochai@gmail.com 
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บทนํา 






กรณี เชน การสูญเสียการสื่อความ การเปล่ียนแปลง
ดานบุคลิกภาพ เปนตน อาการที่นาสนใจอาการหนึ่ง
ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนไดคืออาการ “ละเลย” (Neglect) 
ขอมูลตางๆ ที่สงไปยังสมอง แมประสาทสัมผัสจะ
ทํางานไดโดยปกติก็ตาม กลาวคือ แมวาทั้งดวงตา 




ลิซา เจโนวา เปนนักประสาทวิทยาศาสตร 
(Neuroscientist) และนักเขียนนวนิยายขายดีอิง
วิทยาศาสตรดานสมองหลายเลม นวนิยายขายดี
เลมหนึ่งที่เธอเขียนข้ึนคือเร่ือง “Left Neglected” 
ชื่อของหนังสือเลมนี้ เปนการเลนคําระหวางช่ือ




โครงสรางกรรมวาจก (Passive voice) “Left 




ของเธอจริงๆ คืออะไร และนั่นคือส่ิงที่ เธอเคย 
ทอดทิ้ง หรือ ละเลย มานาน ทั้งที่อันที่จริงทุกส่ิงทุก
อยางอยูตรงนั้นเสมอ ไมไดวางเปลาหรือไมมีอยู 
ดังที่เธอเคยเขาใจ 








หยิบมือถือข้ึนมาหาเบอรของ “Harvard Business 















“Is she blind?” เธอตาบอดหรือเปลาครับ 
“Is she paralyzed?”เธอเปนอัมพาตหรือ 
เปลาครับ 
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“Do you know you have a left hand?”
 คุณรูตัวไหมวาคุณมีมือซาย 
“Of course I know I have a left hand.”
 ก็แนสิ ฉันรูวาฉันมีมือซาย 
แนนอนวา ตัวซารา เองก็ยั งคง รู สึกวา
คําถามของบ็อบตลกเสียเหลือเกิน จนกระทั่ง 
เมื่อเธอเร่ิมพยายามคิดตามและหามือซายของเธอ 
“Bob, I know I have a left hand, but I 




















ให บ็อบบรรยายวาทั้ งหองมีอะไรบาง  บ็อบก็
บรรยายจนครบถวน จากนั้นเธอจึงถามวา 
“Okay, now what if I told you that 
everything you see is only half of everything 
that’s really here? What if I told you to turn 
your head and look at the other half? Where 














กลาวถึงประเด็นส่ีประเด็นหลักๆ ซึ่งผู เ ขียนได 
เรียงรอยไวอยางงดงามในหนังสือเลมนี้ ไดแก หนึ่ง 
มนุษย-เคร่ืองจักร สอง เจตคติตอชีวิต สาม ส่ิง
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กํ า เ นิ ด ห รื อ จุ ด จบ ขอ งมั น จ ะ เ ป น อ ย า ง ไ ร 




คือรูจักที่จะตระหนักรูวา ตัวเองรู หรือไมรูอะไร 
เจตคติตอชีวิต 
ลักษณะที่ ดี เดน อีกประการหนึ่ งของ
หนังสือเลมนี้คือการที่ผูเขียนเลือกที่จะเลาเร่ืองราว






ผูอานรูสึกอึดอัด และหดหูไปกับเร่ืองราวตางๆ  
ที่เกิดข้ึน ตางจากหนังสือเลมนี้ นอกจากตัวเนื้อหา
เองท่ีมีความโดดเดนแลว ผูเขียนยังเลือกใชลีลา
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ไดวาดทั้งหนาแลว” เธอก็ตอบวา “ใช” “หรือคุณ
หมอคิดวาไมใช” แพทยก็ตอบวา “ไมใช ปกติ
คนเรามีกี่ตา” เธอก็ตอบวา “สอง” แพทยก็ถามตอ




ยิ้มงายๆ ภายในสองวินาที เธอก็ถามกลับบางวา 
“หมอแนใจแลวหรือวาไดวาดทั้งหนาแลว” หมอก็
บอกวา “ใช” เธอจึงเร่ิมลอเลียนหมอวา “หนาคนน่ี


















 “There’s a poster on the wall above 
the puzzles table that I’ve become fascinated 
with. It’s a black-and-white photograph of a fist 
positioned below the word attitude written in 
bold red letters. The message and the image 
don’t seem quite right for each other, but the 
more I visit the poster and turn it over in my 
mind, the more the combination inspires me. 
The fist is power, strength, determination, fight. 
And attitude. A positive attitude. I will bring a 
positive attitude to my fight to get my life back. 
I clench my hand in solidarity with the fist in the 
picture. I am strong. I’m a fighter. I can do this.” 
มีโปสเตอรแผนหนึ่งติดอยูบนผนังเหนือ
โตะเกมปริศนาที่ฉันเร่ิมสนใจอยางมาก โปสเตอร





ตัวกําปนนั้นหมายถึงอํานาจ พลัง ความมุงมั่น  
การตอสู และเจตคติ เจตคติเชิงบวก ฉันจะตองนํา 
เจตคติเชิงบวกมาใชตอสูเพื่อใหไดชีวิตของฉัน
กลับคืนมา ฉันกํามือแนนสอดรับกับรูปกําปนนั้น 
ฉันเขมแข็ง ฉันเปนนักสู ฉันทําได 
หากอานหนังสือเลมนี้ไปจนจบ จะไดเห็น
วา เจตคติของเธอมี ลักษณะคอยเปนคอยไป  
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ที่ตอบไดอยางหนักแนนมากวา เปาหมายของชีวิต
เธอในระยะยาวก็คือ 
“To get my life back.” 
เพื่อใหไดชีวิตของฉันกลับคืนมา 
ส่ิงสําคัญในชีวิต 
เป าหมายที่ ชั ด เจนประการหนึ่ งของ 
นวนิยายเลมนี้คือ การที่ผูเขียนต้ังใจจะชี้ใหผูอาน
เห็นไดชัดเจนวาส่ิงใดคือส่ิงสําคัญในชีวิต กลาวคือ
เปนส่ิงที่ซารา ตัวละครเอกเคย “ละเลย” ไป ผูเขียน
สามารถปูพื้นเร่ืองใหเห็นไดอยางชัดเจน เร่ิมตน
จากชีวิตของซาราในบทแรกๆ ที่เ ร่ิมตนบทดวย 




















“Yes. We understand that you might 
need some more time before you’re fully up 
to speed, but it’d be more efficient and 
effective to pull you back in, even part-time, 










ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของบริษัท
มาเรียบรอยแลว ตัวเธอเองในสายตาของบริษัทคือ
ความ “คุมคา” ขณะที่ตัวเธอเองเร่ิมใฝหาอยากจะ













ปกติได สะทอนใหเห็นชัดเจนวา ส่ิงตางๆ ที่เธอเคย
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มองวายากหรือสําคัญ มันเทียบไมไดเลยกับส่ิงที่
เธอกําลังเผชิญอยูในตอนนี้ 
“Yeah, but I don’t know how to do 
this. This isn’t like getting all A’s or getting 
the job I want or meeting a deadline. This 
isn’t ‘do these ten things and your brain will 



















ทั้ งสามคนของ เธอก็ เหมือน เปน เงาสะทอน
ความรู สึกที่แมของเธอมีตอตัวเธอเอง ผู เ ขียน
สามารถหยิบยกเอาเหตุการณทั้งหมดมาซอนทับ









“Sometimes, we literally need a shock to the 
system to remember what matters the most 
in life” 
“บางคร้ัง ระบบของเราก็ตองรวนจริงๆ สักคร้ัง              
จึงจะจาํไดวาอะไรคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในชีวิต” 
Jodi Picoult (2011) 
 
สติและความไมประมาท 
ความ เ สียหายและ เห ตุการณต า งๆ  
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ยึดถือไวไดจริงๆ แนวคิดเร่ือง “ความไมประมาท” 
นั้นสัมพันธกับแนวคิดอีกหลายประการอยางเปน























As she wills herself to heal, Sarah 
must learn that a happiness greater than all 
the success in the world is close within 







หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา 
เจโนวา เปนหนังสือที่ใหขอคิดที่ดีหลายประการ
เกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ต้ังคําถามใหเราไดเห็น
ประเ ด็นตางๆ  ต้ั งแต เ ร่ืองความเปนมนุษย -
เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญในชีวิต และ
การสอนใหมีสติและปราศจากความไมประมาท 
นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี  
มีภาษาที่โดดเดน การเลือกใชลีลาภาษา มุมมอง 
ความเปรียบเทียบ บทสนทนาที่เปนธรรมชาติ การ
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มาแล ว  หนั ง สือ เล มนี้ ยั งมี ส่ิ งที่ น าสนใจ อีก
หลากหลาย มีรายละเอียดที่ชวนใหติดตามอีกมาก 





. . . อยาใหชีวิตของคุณตองตกอยูในฝน
























Genova, L.  (2011).  Left Neglected.  London, 
UK: Simon & Schuster. 
Picoult, J. (2011). Quote between the lines. in 
Lisa  Genova, Left Neglected.  London, 
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Compassion is a universal Dharma that keeps the world at peace. When oppressed by 
others, the compassionate ones will always forgive; like Nila in “Vanished”, a juvenile literature.  
When suffering from scarcity of food and things, the compassionate ones will always sacrifice; like 
Chen Shu-Chu and the Salwen.  Nila spent a long time and tried extremely hard to look for her lost 
Vina, but, when she got a chance to get it back, she bravely gave it to the one who needed it.  
Chen Shu-Chu, extraordinary generosity, was a poor vegetable seller. When she could earn more 
income, in spite of using it for her own happiness, she sacrificed a large amount to others to save 
them from trouble. The Salwen told us about the power of half that could wonderfully change our 
world.  These people’s compassion really provided support in the world. 
Keywords: Juvenile Literature--Vanished,  Biography--Chen Shu-Chu, Biography--The Salwen  
 
                                                        
1 Lecturer at Graduate School and Office of Academic and Public Research Administration, Eastern Asia 
University, e-mail: bplangsorn@gmail.com  
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พลังแหงการให 
รินธรรม  ธารมุกตา1 
 
บทคัดยอ 
เมตตาเปนหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ใหดํารงอยูไดอยางสงบสุข  เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมูมนุษย  
ผูที่มีเมตตาจะใหอภัย เหมือนอยางตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง ลองหน  เมื่อมีความอดอยาก
ขาดแคลน ผูที่มีเมตตาจะเสียสละแบงปน  เหมือนอยางเฉินซูจวี๋และครอบครัวซัลเวน  วีณาของนีลาหายไป  
นีลาใชเวลาและความพยายามอยางยิ่งในการตามหาวีณา  แตเมื่อมีโอกาสจะไดวีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ 
เพื่อใหผูอ่ืนที่มีความตองการเชนเดียวกัน ไดครอบครองวีณานั้น  เฉินซูจวี๋ แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ มีชีวิต 
ที่ลําบากยากจน แตเมื่อเธอมีรายไดมากข้ึน แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจํานวนมากเพื่อที่ 
คนอ่ืนจะไดไมตองลําบากเหมือนเธอ  ครอบครัวซัลเวนไดเลาเร่ืองพลังแหงการแบงคร่ึงที่เปล่ียนแปลงโลกได
อยางนาอัศจรรย  ความเมตตาของบุคคลเหลานี้คํ้าจุนโลกไวไดจริงๆ 




                                                        
1 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักวิจัย  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย e-mail: bplangsorn@gmail.com 
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ลองหน 
ลองหน เปนวรรณกรรมเยาวชน แปลจาก
เร่ือง Vanished ของ Sheela Chari  ชีลา  ชาริ เกิด
ที่ ประ เทศอิน เ ดีย  ย ายตามครอบครัวไปอยู
สหรัฐอเมริกาต้ังแตอายุเพียง 3 ขวบ  เธอรักงาน
เขียนและเสียงดนตรี ความเปนอินเดียและอเมริกัน 
จึงไดสะทอนส่ิงเหลานี้ไวในวรรณกรรมเร่ืองแรกใน
ชีวิต  หนังสือเร่ือง ลองหน เขารอบสุดทายในการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัลเอดการ แอลลัน โป 
Edgar Allan Poe เกิดที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
เมื่อป ค.ศ. 1809  เปนนักเขียนเร่ืองส้ัน บทกวี  
นวนิยาย ตํารา ทฤษฎีวิทยาศาสตร ความเรียง 
และบทวิจารณหนัง สือ  เขาเปนผูสรางสรรค 
นวนิยายนักสืบสมัยใหม และนวนิยายวิทยาศาสตร  
เปนชาวอเมริกันคนแรกที่เล้ียงชีวิตดวยการเปน 
นักวิจารณวรรณกรรมและนักทฤษฎี (Theoretician) 
เขามีงานตีพิมพ ต้ังแตอายุ  18 ป  นวนิยายที่มี
ชื่อเสียง เชน “The Tell-Tale Heart,” “The Raven,” 
และ “The Fall of the House of Usher.” เขา
เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ.1849 The Mystery Writers of 
America (MWA) ต้ังรางวัลเอดการข้ึน (The Edgar 
Awards) เมื่อป ค.ศ. 1945 เพื่อมอบรางวัลสําหรับ
นักเขียนเร่ืองลึกลับหลายๆ ประเภท มีการมอบ
รางวัลคร้ังแรกในปตอมา สําหรับรางวัลวรรณกรรม
เยาวชนมีการมอบรางวัล Best Juvenile Kids 
Mystery Book Edgar Award Winners and 
Nominees คร้ังแรกในป ค.ศ. 1961 และมี  Best 
Young Adult Mystery Book Edgar Award 






กําลังเดินทางไปแสดงดนตรีที่ อินเดีย  ประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อหนวยกูชีพเขามาถึงที่เกิดเหตุ 
ยังมีคนเห็นเคร่ืองดนตรีที่เธอนําติดตัวไปดวยอยูใน




อเมริกัน  คุณยาลลิทา  ปฏฐิ  สงวีณาแสนสวยจาก
ประเทศอินเดียใหนีลาซึ่งเรียนวีณากับปาสุธา   
ปาสุธาบอกวาวีณาของนีลาเปนของด้ังเดิมของคุรุ
แทๆ ทําข้ึนดวยฝมือชางระดับตํานานและหาไมได










บานคุณยาในอินเดีย  คําสาปยังไมแสดงฤทธ์ิ 
เนื่องจากคุณยามีวีณาหลายตัว คร้ังหนึ่งคุณยา
จําเปนตองเปล่ียนกลองใสวีณา วีณา ตัวอ่ืนที่ไมได
ตองคําสาปจึงหายไปแทนวีณาที่ตองคําสาป   
คุณยาเกรงวาวีณาที่ตองคําสาปจะหายไปอีก  
จึงสงไปใหหลานสาวซ่ึงอยูไกลกันคนละซีกโลก    
นีลารูเร่ืองนี้เมื่อวีณาหายไปแลว 
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นักสืบนีลา 
เพราะนีลาขนาดใหญถึงส่ีฟุต  เพื่อนของพอ
จึงออกแบบหีบติดลอ ใหนีลาใสวีณา ลากไปดวยได  
วันนั้นนีลาเดินลากหีบวีณากลับบาน ขณะเดินผาน
โบสถศิลาที่นีลาเรียนศิลปะ ฝนเร่ิมตกแลวก็เทลงมา
ราวฟาถลม  นีลาวิ่งเขาไปหลบฝนที่หนาโบสถศิลา  
มีชายชราแตงกายภูมิฐานคนหน่ึงเปดประตูโบสถ
รับนีลาเขาไปในโบสถ ชวนไปชงเคร่ืองด่ืมอุนๆ  
ในครัว  กลับออกมาจากครัว  วีณาหายไปจากที่นีลา
















อีก แทนเนนบอมกลับใหขอคิดวา "ฉันไมรูหรอก 
นะวา  ทายที่ สุดแลว  ส่ิงที่ เราได รูมันไดนําพา




























เฉินซูจวี๋  แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ 
หนังสือเลมนี้นอกจากจะมีคุณคาสูงยิ่ ง 
ในตัวเองแลว ยังมีบุคคลสําคัญของไตหวันยกยอง
แ ล ะ แน ะนํ า ใ ห อ า น  เ ช น  ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
รั ฐมนต รี ว าการกระทรวงการต า งประ เทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด 
ประธานสภากาชาด และผูกํากับภาพยนตรรางวัล
ออสการ  ตัวเฉินซูจวี๋เองก็ไดรับยกยองอยางสูง  
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ในป พ.ศ. 2553  นิตยสาร Times ใหเปน 1 ใน 100 
บุคคลผูทรงอิทธิพลที่สุดของโลก  นิตยสาร Forbes 
ใหเปน 1 ใน 48 นักบุญยอดเย่ียมแหงเอเชีย-
แปซิฟก  และ นิตยสาร Reader's Digest ใหเปน
บุคคลแหงปของเอเชียเพราะเธอเปนแมคาผัก 
ที่บริจาคใหสถานสงเคราะหตางๆ รวมแลวกวา 10
ลานดอลลารไตหวัน  หรือ 8,200,000 บาท   
ตัวเฉินซูจวี๋อธิบายความคิดเกี่ยวกับการบริจาคไว
ในหนา 186 วา "เปนการฝากเงินในธนาคารเพื่อให
ดอกเบ้ียงอกเงย เวลาบริจาคเงิน ฉันก็คิดวาเปน
การโอนเงินจากธนาคารหน่ึงไปยังธนาคารอีกแหง 
โดยใหเหตุผลแกตัวเองวา ธนาคารนี้ใหดอกเบ้ียตํ่า  
จึงตองเปล่ียนไปฝากธนาคารที่ใหดอกเบ้ียสูงกวา" 
ดอกเบ้ียที่ สูงกวาคือความสุขทางใจที่ผูบริจาค






ครอบครัวของเฉินซูจวี๋ยากจน  พอแม 
มีอาชีพขายผัก ตอนที่แมต้ังครรภลูกคนที่เจ็ด เด็ก
ตัวใหญมาก จะตองผาทองคลอด โรงพยาบาล
เรียกเงินมัดจํา 5,000 ดอลลารไตหวัน  พอหาเงิน
มาใหโรงพยาบาลไมทัน แมจึงส้ินใจไปพรอมกับลูก
นอยในครรภ เมื่อแมยังอยู แมจะยากจน แตดวย
ความประหยัดและการที่แมดูแลเอาใจใสอยางดี 
เฉินซูจวี๋จึงมีชีวิตวัยเด็กไมลําบากนักจนกระทั่งจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จนกระทั่งแมจากไป ชีวิตวัยเด็ก
ของเธอก็จบลงดวย เฉินซูจวี๋กลายเปนผูใหญที่ตอง











ไมไดกินแมแตน้ําขาว ตองด่ืมน้ําแทน  นองๆ เห็นก็
อดขาวดวย และเก็บเงินคาขนมที่ไดเพียงวันละ
นอยนิด รวมกันไปซื้ออาหารเจใหพี่สาว  พี่สาวกลับ
คิดวานองชายขโมยเงินไปซื้อ แลวก็ลงโทษนอง 
เมื่อนองสารภาพความจริง พี่นองจึงกอดกันรองไห 
สําหรับพอ เฉินซูจวี๋ เขียนเลาไวในหนา 170 วา 
ชีวิตของพอเหมือนกับชีวิตของฉันมาก  ตอง
เสียสละและตอสูเพื่อครอบครัว แตสุดทายทุกคนก็
ตองจากไปมือเปลา ทิ้ง ‘เงิน’ ไวเทาไร  ฉันไมรู  




ความรํ่ารวยน้ําใจของหลายๆ คน  สะเทือนใจ 
ในความยากลําบากที่คาดไมถึงการอานหนังสือ
หลากหลายประเภทจึงเปนการเพิ่มสติปญญาและ
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ผูรู  และที่สําคัญคือการคิดเปล่ียนแปลง  จากเดิมที่
พอแมเคยขายแคตนหอม ขิง พริก และหนอไม  
เฉินซูจวี๋ก็ขอรองพอซึ่งเปนคนขนผักมาจากตลาด
ขายสง ใหหาผักชนิดอ่ืนมาขายดวย  พริกที่ใกลจะ









จือเปนใหคํ้าประกันให  พอไปหาที่บาน คนที่บาน
บอกวาอยูบนเขา  ข้ึนไปหาบนเขา  ก็มีคนบอกวา













ภายในใจฉัน"  (หนา 38) นับไดวาเฉินซูจวี๋คิดเปน
และมองมุมดีของคนที่เปนกําลังใจใหตนเอง แมจะ




เปนสินมากมาย ใหนองสาวตองหาเงินมาชดใชให  
อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนของพอบอกวา หิ้วเงินไปไทเป
แปปเดียว กลับมาก็ไดเงินเพิ่มอีกหลายเทา พอ 
ขนเงิ นที่ มี อยู และ เ บิกจากธนาคารทั้ งหมด  
นั่งเคร่ืองบินไปไทเป แตแลวก็กลับมามือเปลา  
แถมยังมีหนี้จากตลาดขายสงอีก  เฉินซูจวี๋จึงขอ




เด็กๆ ตนเองทํางานหนักอีกหนอย ก็จะชดใชหนี้หมด 
ปรัชญาชีวิต 
หลายปที่ผานมา พอใหเงินจํานวนจํากัด
ใหเฉินซูจวี๋ใชจายในครอบครัว  เงินที่เหลือ พอเก็บ
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ไว เองและฝากธนาคารไว  เฉินซูจวี๋ ไมมี เงินใช
สวนตัวเลย เธอจึงขยายเวลาการขายผัก เงินที่ได
จากการขยายผักนอกเวลา จึงจะเก็บไวใชเอง   
เวลาเปดภาคเรียนแตละคร้ัง ถาเงินของพอไมพอ




เทาไร เธอก็เลือกผักใหลูกคาไดผักสวยๆ   ไมมีผักที่
ลูกคารับไปแลวตองทิ้งเพราะใชไมได  หนวยงาน
ตางๆ ทั้งราชการและเอกชนจํานวนมากจึงส่ังซื้อ
ผักของเฉินซูจวี๋  พอซื้อผักมาขาย เฉินซูจวี๋จัดผัก
ตามที่ลูกคาส่ัง นองชายสงผักใหลูกคา ชีวิตที่มีแต
ง าน  ทํ า ให เ ธอ ไม มี เ วลา ใช เ งิ น  แม แต ก า ร
รับประทานอาหาร เฉินซูจวี๋ก็กินอาหารเจเพียง 
วันละหนึ่งมื้อ  และเนื่องจากรานอาหารขางตลาด
ไมขายอาหารเจ เธอจึงซื้อขาวเปลามาหนึ่งชาม  
เทหมี่กึงกระปองลงไป แลวพุยลงทองอยางรวดเร็ว  
หมี่กึงทํามาจากแปงขาวสาลีหรือแปงขาวเหนียว 
บางทีเฉินซูจวี๋ก็กินขาวกับเตาหูยี้ หรือน้ําแกงฟก







ของเฉินซูจวี๋ก็ เ ส่ือมโทรมลง ถึงขนาดตองเขา
โรงพยาบาลรักษาวัณโรค  อีกคร้ังหนึ่งตองผาตัด
รักษาอาการเจ็บเทา  นี่เปนกรรมเกาในความคิด
ของเฉินซูจวี๋ ดังที่เขียนไวในหนา 157 ดังนี้ 






















ตามศีล  เ ฉินซูจวี๋จึ งหันมาบริจาคเงินใหคนที่




โรงเ รียนประถมเหรินอาย  เพื่อกอ ต้ังกองทุน
ชวยเหลือในกรณีเรงดวนเมื่อ ค.ศ. 2000 สําหรับ
ชวยเหลือเด็กๆ ที่เกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนตอนที่
นองชายของเธอปวย  เพื่อจะไดไมมีเหตุการณ
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เลวรายแบบเดียวกันเกิด ข้ึนกับเด็กคนอ่ืนอีก  
ปตอมาเฉินซูจวี๋ก็บริจาคเงิน 4,500,000 ดอลลาร 









อยางสูง  เราคนไทยจึงไดศึกษาการดําเนินชีวิต 
ของเธอ นอกจากการใชชีวิตสวนตัวแลว ยังมี
บทบาทตอพี่นอง พอ และหลานๆ  เฉินซูจวี๋บอก
หลานวา เงินที่มีอยู จะบริจาคใหการกุศล แทนที่จะ






แปลจากเร่ือง The Power of Half ของ Kevin and 
Hannah Salwen  เควิน  ซัลเวนเปนนักหนังสือพิมพ 





ใหองคกรฮาบิแทต  (สรางที่อยู อาศัยเพื่อคน
ยากจน) ธนาคารอาหาร และเดอะ เซ็นทรัล ไนท 
เซ็นเตอร  องคกรเพื่อจัดหาที่พักยามคํ่าคืน เทานี้
ยังไมพอสําหรับฮันนาห  ไม เพียงเทานั้นทั้ ง คู
เปล่ียนแปลงชีวิตตนเอง โจนถึงกับต้ังคําถามกับ
สามีวา "จะเกิดอะไรข้ึน ถาเราไมมีเงิน" 
แรงบันดาลใจ 
ขณะเดียวกัน ลูกๆ ไดเรียนรูการเสียสละ 
ที่โรงเรียน  ฮันนาห ลูกสาวคนโต เขารวมโครงการ
เออรบัน เอ็ดเวนเจอร ของโรงเรียน เด็กๆ จะไป
นอนคางที่โรงเรียนเพื่อดูหนังเร่ือง Pay It Forward  
หลังจากนั้นเด็กๆ จะไปทํางานอาสาสมัครสองวัน  
ฮันนาห ออกไปทํางานที่รานอาหารของกลุมทํางาน
เพื่อสังคม  กําไรจากการขายอาหารรวมทั้งทิปของ
เ ด็ ก ที่ เ ป น อ า ส า สมั ค ร จ ะ เ ก็ บ เ ข า ก อ ง ทุ น 
เพื่อชวยเหลือคนไรบานใหสามารถกลับไปทํางาน
เล้ียงตัวเองได  รานอาหารนี้มีโครงการแจกอาหาร 
ใหคนไรบานในวันธรรมดาดวย หนังเร่ือง Pay It 
Forward  สรางข้ึนจากนวนิยายช่ือเดียวกันของ 
Catherine Ryan Hyde  เนื้อหาเปนเร่ืองของ Trevor 
McKinney  นักเรียนเกรดเจ็ด วัยแปดป  คุณครู 
ที่สอนสังคมศึกษามอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติงาน
เพื่อเปล่ียนแปลงใหโลกดีข้ึน  เทรเวอรวางโครงการ





สวนที่ดีของมนุษย อานหนังสือ The Power of 
Half และดูหนัง Pay It Forward เปนการใหอาหาร
ที่มีคุณคายิ่งสําหรับจิตใจของเราเอง หากสามารถ
แปรไปสูการกระทําได ก็จะเปนการสรางสรรค
สังคมใหนาอยู ผูคนมีความสุข เมื่อกลับถึงบาน  
ฮันนาห เล าถึ งป ายที่ แขวนอยู เหนื อกํ าแพง
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รอบตัว  และยกเร่ืองราวท่ีไดพบเห็นมาพูดคุย 
ในครอบครัว เธอบอกพอกับแมวา "หนูไมอยากเปน
ครอบครัวที่แคพูดเร่ืองการทํานั่นทํานี่ หนูอยากเปน














แ ท บ จ ะ ทุ ก ห น า ข อ ง ห นั ง สื อ เ ล ม นี้ 
มี ขอความกินใจ มีคุณคาควรแกการอานอยางยิ่ง  
เชน การขับรถผานคนจรจัดคร้ังนั้นไดเปล่ียนชีวิต
ฉันไปเลย ฉันรูสึกเศรา ฉันรูสึกอยากจะชวยเขา  
แตแลวฉันก็โกรธ โกรธมากจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ฉันโกรธตัวเอง ฉันคิดวาฉันชวยพวกเขาไดมากมาย 
และยังชวยคนยากจนไดอีกมากมายในโลกใบนี้
เพราะฉันมีมากเหลือเกิน (หนา 49) ยิ่งเราครอบครอง
มาก ความเปนคนของเรายิ่งนอย ความมั่งค่ังของ
บางคนคือ ความยากจนของอีกหลายชีวิต (หนา 
51-52) ไมวาคุณจะมีนอยแคไหน มันก็คุมคาที่จะ
สละไปคร่ึงหนึ่งเพื่อสรางความเปล่ียนแปลงข้ึน  
คุณไมจําเปนตองมีเหมือนครอบครัวบิล เกตส  
ถึงจะริเร่ิมโครงการของตัวเองได ไมจําเปนตอง
ใกลเคียงดวยซํ้า จริงๆ แลว ใครบอกกันวาเงินคือ
ส่ิงเดียวที่เราจะใหได? บางคร้ังการใหเวลายังดีกวา
การใหเงินหรือเส้ือผาดวยซํ้าไป (หนา 80) พอและ









หยิ บ เ อาข า ว เ กี่ ย วกั บดา ร ฟู ร ที่ แม อ า น เ จอ 
ในหนังสือพิมพเชาวันนั้นข้ึนมา แลวอานใหพวกเรา
ฟง  จากนั้นโจก็เร่ิมเลาวาเขารูอะไรเก่ียวกับดารฟูร
บาง (หนา 138) เมี่อเขาไมสะสม เขาก็จะรูสึก
เครียดนอยกวาคนอ่ืน เขาไมตองด้ินรนอยากได 
ในส่ิงที่คนอ่ืนมี  แมเขาจะตองใชชีวิตอยูในนิวยอรก 
เมืองที่ผูคนหมกมุนอยูกับแนวคิดสรางความมั่งค่ัง
อยางโดนัลด ทรัมป และการกินอยูอยางฟูฟา
ฟุมเฟอยของคนดังทั้งหลาย (หนา 221) ยิ่งเรา 
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แทนที่จะเปนผูครอบครองส่ิงตางๆ . . . เพื่อนๆ 
หลายคนของฮันนาหก็เ ร่ิมทําโครงการแบงคร่ึง
เหมือนกัน เชน การบริจาคเงินคร่ึงหนึ่งของคาจาง 









แลว ออกมาจากตู และหวังวามันคงจะเดินทาง 
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1. วารสารที่พัฒนาเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย 
2. ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ สกว. สกอ. และ 
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) กําหนด โดยมีเปาหมายสูการ
ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป ดังเชน กองบรรณาธิการ ประกอบดวย 
ศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยตอเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเปน 
สวนใหญและมาจากสถาบันภายในสวนหนึ่ง และมีผูอานหรือผูประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณทํางานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง อยางนอย 2 คนโดยผูอาน 
ไมทราบช่ือผูเขียน และเปนวารสารที่ออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง  
 
บทความที่จะลงตีพิมพในวารสาร 
1. เปนบทความในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในเชิงสหวิทยาการดานคุณธรรม ความดี ที่เนน
ผลกระทบเชิงบวกที่มีตอสังคมและพฤติกรรมของคนในวงกวาง และตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพ 
ในวารสารใดๆ มากอน มิฉะนั้นถือวาผิดจรรยาบรรณ 
2. เปนบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ (Articles) บทความปริทัศน (Review 
articles) หรือบทวิจารณหนังสือ (Book review) 
3. เปนบทความที่กล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิและใหการยอมรับอยางนอย 2 คน  




1. บทความทุกบทตองมีชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียนทุกคน บทคัดยอ และคําสําคัญ ที่เปนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. เชิงอรรถ (Footnote) ในหนาแรกของบทความ ตองระบุ ชนิดของบทความ แหลงทุนสนับสนุนวิจัย 
ตําแหนงและที่ทํางานของผูเขียนครบทุกคน รวมทั้ง e-mail address ของผูเขียนคนแรก 
3. การอางอิงใหใชตามแนว เอพีเอ 6 (APA-American Psychological Association, 6th  edition)   
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4. บทความที่สงมาใหพิจารณา ตนฉบับพิมพในกระดาษ A4 ในสวนช่ือเร่ืองและหัวขอในบทความ 
พิมพเปน 1 คอลัมนตามแบบอักษร (ภาษาไทย) Cordia New 18 ตัวเขม ในสวนเนื้อหาใหใชแบบอักษร
(ภาษาไทย) Cordia New 16 ตัวปกติ โดยแบงเปน 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวา Abstract ใช
แบบอักษร Cordia New 16 
5. บทความ รวมเอกสารอางอิง และอ่ืนๆ ความยาวไมเกิน 15 – 20 หนา  
6. บทความพิมพดวย Microsoft Word กรณีที่มีภาพประกอบจะตองมีความชัดเจน  
7. หัวขอในบทความประกอบดวย 
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตําแหนงวิชาการ ตําแหนงงาน สถานที่
ทํางาน และที่อยูติดตอ 
- บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 250 คํา โดย
ใหเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ไมควรเปนขอๆ 
- คําสําคัญ (Keyword) ใตบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- เนื้อหา ประกอบดวยสาระสําคัญคือ บทนําที่กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการ
วิจัย สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ ข้ันตอนดําเนินการวิจัย) 
ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง 
 
การสงตนฉบับ 
ผูสนใจสามารถสงบทความที่พิมพดวย Microsoft word  พรอมสําเนาดวย PDF ที่กองบรรณาธิการ  
ไดถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 
 
สถานที่ติดตอ   โทร. 02-6449900 ตอ 312 – 313 หรือ research@moralcenter.or.th 
หรือ สอบถามขอมูลที่ ดร. วิชุดา กิจธรธรรม  โทร. 089-1148288  
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